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j ^ É  C ÍÍÍT 0 R 4  B Í a i Z
S U S G R I P C I Q K
V m  p e s e t a  a l  m e s  
P r o v in c ia s :  5  p t a s .  t r im e s t r e  
N iá m e r o  s u e lt o :  5  c é n t im o s
Redacción, Ádminiatración y Talleres
POZOS DULCES,  5 i
TELÉFONO NUM. 32
,J)SÉ HIOULGU
'-'Muosas de alto y bajo relieve ¡.-̂ Ta oraa- 
%ioiitói6n, imitapiones a mártMoU h 
^FSMioaoión de toda clase de oujetoa de pie- 
dra Üiíptcial y granito. ^ ^
*<’i' KáVeoomienda al público no confunda m s 
'wti¿nlb8 patentados, con ofeas iipitamonesfec- 
fihas'Úor algunos fabricantes, los, cuale^'distan 
i nnlidad V colorido.
¿ g y u e iy é n  l o s  o r i g i n a le s
(()J(||.'"-NU!IHR0 3.953 n i A - M I O  H E P U  J B L , I C A . N  o bd A  X-. A  G  / \  VIERNES 25 SEPTIEiy¡BREI9\4gagaBSWff̂ vwwriaHffii
EATRO VITAL AZA - H o y  debut de la notable y  bellísim a coupletista N E N A  T E R U E L . G randioso éx ito  de los F a n t o c h e s  P u p a z z i ,  único en su género a reperto­rio  variado. E x ito  cada vez m ayor de los H e r m a n o s  P a la c io s  y_de L o s  p e r r p s  am aestrj^ | .es . ^  Cuatro grandes núm eros de varietés.T ESecciones a las 9 y  a las 10  i ¡ 2 . [H oy  sorprendente debut N E N A  R U E L .
BkLÚU  ¥ i e T O B  l A  E U O E Ü A
qiaematógr«fo., - *■ Situado en la Plaza, de Riego
Jíoyigran función 911 sección continua de 7.1[2.a 12 de la noche, estrenándose
u*"í¿ntásticafe películas
%  B p i  PE m  f^^SlLpW S y L& LUqH4 EN U S  NUBES
o serié de las-
F xtR A O R D IN A R IO S VIAJES DE SATU R N IN O  PA R A N D O L A
' ' a las 5  0 6 partes del mundo y a ios países conocidos y desconocidos 
Textos los uiñó$ de Málaga admirarán esta cinta, traída para ellos.
' ' — = = = = =  r ...
platea con 4 entradas. . • Ptús. 2. General • • • ,• • •
0.30 I  Media entrada (para niñosButaca»
Ptas. 0.15 
'  V 5.10
G I N E
Local fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy la extraordinária película de largo metraje, titulada
====f====;====== C  E ' .L O ^ S  ==============
Original asunto,, desempeñado, por los artistas d é la  casa EIat que lo hacen 
más interesante y sensacional. Fotografía espléndida. j  n
Estreno de «Pqthé Periódico)) ÍVI. 1. (edicióíT especial) 8 ® de la serie con detalles 
de la guerra europea.
iGranéxtto de la bonita película «Ga hermana dél guarda-costas.»
Estreno «Rehé no quiere gatos. - -  Completarán el programa otras cintas. 
Sección continua de 8 a 12 de la noche.
Bitaca, p‘3Q.G?P®ral, Q.‘l^ . — Medias generalQS, Q*iO
P E T I T
Libo-El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.— Situado en la calle di 
rio García (junto a los almacenes de la Llave).
Hoy viernes 25 Septiembre de 1914. - Sección continua de 8 a 12 noche. - Programa:
EL DINERO NO líA C E  FELIZ (grandioso éxito). - -  KRI KRI 
LAD R Ó N  P R O V 1DEN6IAL (estreno).
Estreno de la película de 1.500 metros titulada
AMOR Y COMSPIHACIÓN
T...... P B R r t T n a
Nota.-
Palcos con 6 entradas, 4 píeselas. - -  Butacas, 0‘40. 
—  ENTflA'DA GENERAL, 0T5. —
-El lunes grandioso acontecimionto, HERENCIA DE QDIO,
. ' i lJ A B R lL  MALA5 Ü S M
?Iia ■í'ábrica 4® vs HlfeánjiooB maE
ele Andámota y de raaVor expcrtaoión
— DJ£ —
£SF'!lÜ0R^
otMlfion bellaza, oaUdad y colorido
■p&Tflisioióii: Maríjués ae Latios, 11* 
o.—MALAGA.iííibnoai Puerto, 2.-
L A  G U E R R A  
, E U R O P E A
í a b M s  á?'. JUsBí
de la sa;n-
gr
Continúa la indecisión  _
ienta batalla  que se  libra desde N o- 
yon, en la orilla derecha del A isne, 
hasta el norte de V erdun, pasando por 
Soíssons y  R e im s.
Si fqrraiiíables son los  ataques que 
los aliados dirig'en contra las fuertes 
posiciones de los alemanes, no es po 
co tecnaz la resistencia dp estos, de tM 
maneja que las, líneas de ofensa, y  de 
defonda apenas jsi presentan ligeras
quebraduras ep  algunos puntos ^
„  diezunado, d'espues deA g ova d o  y  , 1 . A
tantos i^áas d e  horrible lucha, uno de 
los beliWét-antes, el e jército  aléman, 
em pezó > s t e  d cedep francam ente él 
terreno, retirándose i  una liriea^qnten- 
siva bastante, ale^ad^ d f  posiciones 
que ocupaba.
J?or lá s pocas y  concisas referqncias
día 1 5 , señalado por alternativas de 
avances y  retrocesos parciales, sin ob 
tener un resultado decisivo.
P or  fin, enHa noche del ^5 al T 6 , ha 
h iendo los alem anes recib ido  refuerzos 
importante.s procedentes de B élg ica  y  
quizás de Lorena, hicieron un esfuerzo 
p oderoso  contra la extrem a izquierda 
d é lo s  aliados. Tanto el e jercitó  ex p e ­
dicionario inglés com o las tropas fran ­
cesas que con sttu y en  aquella extrem a 
izquierda, debieron  desp legar todo  su 
valor y  toda su capacidad de resisten­
cia para n o ser arrollados .por el tre­
m endo choque de los alemanes. E stos 
fueron rechazados con  pérdidas enor­
mes, pero nuevam ente v o lv ieron  ,a. la 
carga, la cual repitieron  hasta^ diez  
veces, siendo otras tantas ob liga d os  a 
volverse  atrás. L a referida noche del 
15  al .i 6. v ió  des,áiTdíÍarsé, por cón s i- 
guíente, una serie dé espántosos c o m ­
bates én que la sangré corrió  en abun­
dancia y  en qu eda  región  de N oy on  
qu edó rnaterialméiite sem brada de ca­
dáveres. P ero  la línea franco inglesa 
quedó intacta mientrás los alemanes 
gastaron tod o  lo  qué les quedaba de 
bníergia. La prodigalidad  conque los 
jefes sacrificaban a sus Soldados, ind icó 
la resolución  desesperada de ropiper a 
todo trance aquella izquierda franco- 
inglesa que había causado e l retroceso 
alemán y  la destrucción  de los planes 
,deF E stado M ayor respectó de París.
Úurañte todo el día 1 6 continuó el 
com bate, pero con  m enor intensidad, 
Alas tranquila fué la noche de 1 6 , al iT, 
pudiendo dedicase al descanso una 
gran parte ;de las tropas; pero, desdo el 
am anecer del ,17 se reanudó lá batalla 
,con una intensidád terrible, P ero esta 
■vez fueron los aíiadosfqniénes, dándo- 
,se cuenta, d,el ,estg,dó, <le inferioridád en 
que .lós- furiosos ataques anteriores
que s é b é s p fe h 4 íe,u de los gartés qticia-,, habían dejado al eneráigó, tom aron lá 
les, se sa be  qu e los  alemanes, a pesqr con  la m ayor violencia , con  re-
sulítádos fránCamente favorables, pues 
deb ió  e !  e jército alemán ced e rd ie z  k i­
lo jnetros de territorio, abandíonando 
6 0 0  pfisionéros, varias am etralladoras,
de su resistencia, ceden, al m enos en 
el ala derecha, que tan castigada v iene 
siendo por lo s  Cgníingentes d d  deno­
dado 4 ^rc]tO 'franco-ingles. ,
. , ig u a lm én te  cede, y  con  resistencia 
bastante m enor, tod a  la izquierda ale­
mana, facilitando e t  avance, dq U s tro ­
pas del éqftV’W ^dcM lásÍpor el hábil y:
bizcuro general Pau. E n  esta parte, a 
retirada alám ana ha s id o  considerable,
una v e i M a d é t a ... , .
E l pantó d é  lá í m ayor resistencia 
del e jército  a;le.mán está en  el centro, 
entre Craonne y  R e im s , A l lí  tom aron 
la ofensiva y  han di^igidb. eon tra  el 
núcleo p rin cipal’ de  ^ós e jércitos del, 
generalísim o Joffré, terrib les  ataques; 
pero las tópas francíífias nó h án iia - 
queado, co.i^testando co n  valerosos
contraataque,^ d ir jg id c^  - a  las grandes 
fortifil^c^iíl-Wi eqtáblecidas p or  ios .ale-,
manes eh laá m esetas d e  R e ím s^ d e sd e  
donde h án  realizado la ván dalicá  hú^á- 
ña de 'bóm b árdeá f catedral, finar 
lidad ülSP-na aiifitar, comío d ijo  Joffre 
en su sóbrio. y  e x p res iv o  parte, _
, En esta laVgá lucha, e h  ésta terrible 
cam isería humana, el que anteé agoté  
sus fuerzas ha d^ ceder el t^rrenq ’ ’ 
adversario. ’ .
Según todas Jas. probabilidades y  
■estudiando las íasqs que a diario ya  
■ 'ofréciénd'o ta' bátáíla,, Cera la  ,qué ceda 
:l á  dére9ha. ^^lemana, envpujada .v ig oro ­
sam ente p or la  izquierda d.e lo s  alia • 
d o h  y al iniciari ■ la rétiráda arrastrará;,, 
e n f i l a  .todo el. ígruéSR 'e jército  
.áiBjáíán. ■ ■
Eiihaber ■ sidpTqs alem anes .obliga­
dos: cectér qU  terreno i d á ^ u é s ;  dél
com bá ié  de ÍN oyon,— extrema^ derecha 
del general K luck,--:-es in d ic io  d e  que, 
la retir.áda de las tropas d e l kaiser én 
: toda la |lmea sqrá uii hecho m uy pron 
to, si el eiupuje de^,los aliádbs, com o i 
es de esperar, continua con  el m ism o 
éxito q v e  hasta aejuí.
Y  en i^.efinitivá, p or  grande ^que sea 
la resistencia del .centro aleman y  por 
fuertes Iqs fortificaciones: defensivás, 
no tendrá,m ás rém edio qué batirse en 
retirada, áp p.Ciúa de versp , cp g iq o  en 
el m ov im iéntó :envolvente de las tro­
pas anglo-fráncesas dé la extrem a iz­
quierda.
Una nota oficiosa, traduce bastante 
■fielmente la  realidad de esta, batalla 
del A isn e, una de las m ás m ortíferas 
dé la campáña.
La bataÚa com en zó  eh día J 4 tiél c o ­
rriente, tras un dia de descanso y  pre­
paración, después de la desastrosa r e ­
tirada de los  alem anes desdé el Oureq 
ál M am e y  desde  el Alarne al A isne. 
A  m ediodía del referido día 14  la bata­
lla, sé.h izo general desde, N oy on  a V a- 
renne. P rim ero fué defensiva por parte 
¡de los alemanes, com o si procurasen 
ganar tiem po con  ob je to  de recib ir  los 
refuerzos que esperaban. L a  misma 
táctica defensiva sé observ ó  en tod o  el
d q á fi# fie ra s  y  casi toda.la  reg ión  de 
Ñ oyofi.' . .. ■ ,
. D e^ -e  este dla. la,batalla ,ha ven ido 
suce.diéndo3e en la form a que han rela, .̂ 
tado los partes, oficiales, con  pequeñas 
‘d iferencias y  alternativas, péro siém - 
jpre indicando el retroceso paulatino de 
dos e jércitos alemanes.
E l resultado, piiés, de estos días de 
corábate es en tod o  favorable  a los 
•íaliado.s y  ésto es un indicio que perm i- 
te creer en una próxim a retirada gene- 
; ra l alemana, con  lo  cual se. acentuara 
’ más: y 'm ás. e l  fracaso de la actuación.
¡ dé las tropas del kaiser en territorio 
tfraneés.  ̂  ̂ ,
!■ ‘ éntre tanto, el gran ob je tivo  ale- 
j raán eá Francia, París, cada vez rnás 
I le jos y  más difícil dé consegu ir; y ,
1 mientras,, é l  pbj etivo  .ruso en la parte 
i oriental,/entrar en A lem an ia  por el te- 
/ rritorio austro-húngaro, cada vez más 
cerca, con  m ayores probabilidades dé 
/s e r  realizado...
'I E  Inglaterra laborando sin descanso 
/ y  preparando más contingentes de fqer- 
? zas ex p e d ic io n a r ia s ..
É  Ita lia  preparándose, á punto ya  de 
: lanzarse a reivindicar sus. territorios 
ídetentados por Austria...
’ L.a situación, com o se ve, no es nada 
^haíágüéña pár.i: los irtiperíos /gérm ano 
ly 'a u str ía co , provocadores:y  responsa- 
íb les  d e  esta espantosa conflagración: 





• Conquista y  sorpréSa
Asevérase que. están conquistadas y 
fortifiéádas las alturas de Croonne; que 
úna salida verificada por el noroeste de 
Verdun, fué rechazada; y que en el nor­
te,- fueron sorpréñdidos' lós franceses por 
¿l fuego de artillería.
DeBasilea
Esfusrüos
Los alemanes hacen formidables es­
fuerzos contra la plaza de Verdun.
De Petrogrado
A lem anés y  rusoa
Los alemanes han sido derrotados, voL 
viendo los rusos a adueñarse de la Pru-
síaoriental. Suscripción
El «Novie W reraia» ha abierto úna 
suscripción para, sustituir algunos de los 
efectos destruidos por el bombardeo de a 
catedral "de Reirae. ^ -
De Paría
Triunfo
La,s tropas moSiCovitas arrollaron a jo s
austríacos, tomándoles cañones y mate­
rial de guerra.
Accideiité
En el Hospital de "^ficeiu, cuando afh 
günos meeánicos realizaban.pruebas con 
uu obús cogido a los alemanes, explotó^ 
al proyectil, hiriendo gravemeute a cua-; 
tro.
D estitución
El ministro francés del Intarior,ha des­
tituido a' los alcaldes que abandonaron 
sus puestos al llegar las tropas alema-, 
ñas.
S ocorro
Reunidos los diputados en: el palacio, 
de la Cámara, acordaron formar comi­
siones para socorrer a los heridos.
Bajas
Dicen de Aiivers que las bajas alema­
nas én el ataque de Verdun exceden de 
lOiOÓO níuertos y 150.OÓQ.heridos.
La gran batalla 
Reina extrema impacieTicia por cono­
cer el resultado de la gran batalla.
Los ¡despachos que se reciben n,o traen 




El Almi^^Mazgo inglés comunica que 
ayer 23, volaron varios aeroplanos bri­
tánicos, e iniciaron un ataquea loé han- 
ga.rés de los zeppélines, establecidos en 
Dusseldorf. /  .
Las. maniobras, he hicieron ,en condi­
ciones difíciles, a causa del tiera.p® ne­
buloso, pero los aeroplaños dejaron caer 
algunas bombas sobre los hangares, sin 
que se pudiera apreciar el daiio cau - 
'sado.
Los aeroplano^ volvieron intactos al 
punto de partida.
Contingentes
Según dicen de Gibraltar, el número, 
de soldados inglíeseR , que pelean en 
Francia asciende'U 2Ó0.0Ó0, más cua? 
renta mil indios.
Condeepración
Él leader socialista.de Munich, que so 
alistó Goraó voluntario en el ejército de 
openacinnes, ha sido condecorado por 






.Refiriéndose al Consejo celebrado en 
pálaéio bajo lá presídéncia del rey, el se­
ñor Dató nos manifestó a la salida que 
había informado a don Alfonso de las no­
ticias, impresiones y juicios de la prensa 
e-xtranjera sobre la marcha de la guerra.
Acerca dp’ las operaciones militares no 
se ■ tienéfi noticias concretas, y  precisa 
atenerse a lo qué dice la prensa belige- 
ránte.
R.especto p la batalla, del Aisne,sOtí es­
tas acciones dirigidas a procurar el ago­
tamiento de los contingentes y de,-|as 
múñiciones; y por éso los' Estpdos Mayo­
res de ambos ejércitos acuniutan fuerzas 
para lograr el triunfó.
Llamé la atención del rey— añadió— 
acerca del artículo publicado por «Le 
Témps» sobre la neutralidad de Ruma­
nia, Italia y España, en cuyo trabajo p e- 
rioáísticó se afírmá, con relación a Es­
paña, que ante las reiteradas afirm neio- 
iiés del jefe dpi Gobierno y del marqués 
de Lema, én ord'en ál mantenimiéntó de 
npestra neutraliSad. hasta e l fin de la 
guerrá, debe aségurarsé que son inejcac- 
tós los rumores acogidos por algunos 
periódicos extranjeros, según los cuales 
España, «in extremis», se inclinaría del 
lado ále Alemania.
En lo que se refiere a la situación eco­
nómica, anuncié que-va a abrirse el pago 
del cupón de la Deuda exterior y se da- 
rán ndás facilidades que nunca,
Feliditaciones
Continúan las felicitaciones por el 
mantenimiento de la neutralidad.
El señor Giner de los Ríos, ha enviado 
nn telegrama abundando,en el criterio de 
Lerroux.
Dato lo quita importancia, en relación 
con lás infinitas enhorabuenas que consr- 
íantemente se reciben,
; Da la guerra j
En el ministerio de Estado nos faéilíta-T; 
ron, esta tarde, las siguientes noticias: ■ 
. «Comunican de París que la batalla ( 
sigpe indecisa.
f  anto las tropas alemanas, como la s . 
francesas, continúan sus movimientos 
estratégicos, transportando e-uerpos dé 
ejércitó para entrar en línea,;
HusoS; auslbriacbs
y lúonténegrinos
Dé Petregr&db .anuncian que él ejórci- 
tp.rusó se apoderó 4 e Iq. Suportante plá-' 
za de Jaorszaw.
Se anuncia que los austríacos no lo­
gran penetrar en territorio servio, sien- 
fio, rechazados, cuantas veces lo inten­
tan, eoií grgmdes pérdidas.
Entretanto ios mop:í..8n,egrino,s invaden 
la .Bosnia, basta cuatro JiiópjéíPQ,? 4.*? 
.capital.
Destijiucipn
En. el Africa ,d¡el sur ha sido destituido
del
el Gobierno y tomado el mando del ejér­
cito, por dimitir el ministro de la Gue­
rra, general Tolha, el presidente 
Consejo de,ministros, y a.nfíguo 
Bores. . .
Combate naval
.Háblav.é de un combate naval, cuyos 
detalles deben ‘cOnocersé prontó.
El désastre ocurrió entre seis y ocho 
d é la  mañana de anteayer,.: no lejos de 
las costas de Holanda,
Alrededor de la paz
. Sábese, por noticias de los Estados 
Unidos; que lá agitación pacifista logra 
cierto éxito, habiéndose celebrado una 
réunión.. de lÓ.bOO personas, a la que 
asistió el vicepresidente de la, República.
Parece que están a punto de llegar a 
Inglaterra cuatrocientas mujeres y * ni­
ños, canjeados por otros tatitos alema­
nes.
Prohibición
Inglaterra ha prohibido la importación 
de azúcar por Holanda, procedente de 
Alemania.
(Gpntwua en ttércera plang.)
H acías mal. En pleno reinado del 
pró'gréso; m oral y  rháterial, debías su- 
¿urnbir,destruida’ por el fü ego  y  el h ie­
rro ...
FABRÍ.N V id a l .
Madrid.
FI6DRAS DE U  GU R R ,
FESTEJOS DE INÍIEESO
El general M agia, del ejército franc.és, 
que ha sidó objeto de una honorífica 
mención especial por el generalísimo Jof­
fre, por su comportamiento en las bata­
llas del Marne y del Oise.
G H Ó N I G AD E S T R U C C I Ó N
• ¡Oh la prim orosa catedral, obra 
m aestra de C on ey , alada, bellísim a, jo ­
y a  largam ente trabajáda , de arbotan­
tes atrevidos, esbeltás colum nas, bra­
vas crujías, arcos soberbios y  pintados 
ventanales!...
D esde unas vecinas m ontañas la des­
truyeron ,enviando sobre su herm osura 
los trem endos proyectiles de las piezas 
de gran  calibre. ¿Porqué?
Nadie se lo explica . L a  Gaceta de 
Francfort^ del 10 de Septiem bre, escri­
bía:
«R espetem os las catedrales fran ce­
sas, m aravillas del arte g ó tico , com o 
lah respetaron nuestros padres en 
1870.)) .
N o han segu ido el consejo los h ijos 
de los com pañeros de M octke y  Bis- 
marek.
¿Per,o en qué puede favorecer a la 
grande y  férrea  Alem ania, la de. casco 
en la cabeza, com o una W a lk 5"ria, el 
incendio de la estupenda_ catedral de 
Reims? ¿Qué planes m editados de los 
Estados m ayores gerrnánicos fracasa- 
baiirsi eL portento ojival, orgu llo  de 
Francia, seguía en píe, .sjepdomn testi- 
mÓnio v iv o  de los anhelos artístieos de 
pasadas generaciones?
*
L a  agencia W o lí ha dicho,que desde 
la plataform a de la catedral de RCims, 
los franceses hacían fu e g o ' con  varios 
cañones.
L a  im postura es manifiesta y  no, po- 
drán ¡creerla lós de inteligencia más li­
mitada.
V@d las fotogra fías de la catedral de 
Reim s que publica la prensa ilustrada. 
Y  decidm e luego s i sobre esos arbotan­
tes y  esas colum nas, puede ser m onta­
da una pieza de artillería.
No, No ha sido eso. Es que la guerra 
es ániquilam íento de todo lo que v ive , 
perdura y  vale. Es que el arte, h ijo de 
la  paz, retrocede ante los cam pos de 
matanza. Es que la pólvora  em bota y  
trastorna. Es que el espectáculo de los 
cadáveres causa una cólera  sorda, que 
ge desfoga pgrpetrqndo ^orpores,,,
La prensa de Londres, última raen le re­
cibida, publica detalles muy interesantes 
acerca del'entusiasmo que reina en todo 
el imperio británico con motivo de la gue­
rra, y de las grandes energías qué se 
propone desplegar el Gobierno para aca­
barla como corresponde al honor nacio­
nal y a la causa de la paz mundial.
Según esas noticias, Inglaterra se pré- 
para a desembarcar en el continente un 
nuevo ejército de un millón de soldados 
para el mes de Enero, época en que se 
considera estarán los reclutas súticiénte- 
mente instruidos para hacer frente a .las 
tropas veteranas de Alemania. Con arre­
glo a las observaciones que al efecto ha­
ce un distinguido y competente crítico 
militar inglés, eée millón de bómbros des­
embarcará en Bélgica y pobablemente en 
la costa septentrional de Alemania, bien 
que esta potencia no dispone, de costas 
en otra parte.
A juicio del crítico no ha de tardar en 
librarse una gran batalla naval en él mar 
de norte, y una vez destruida la escua­
dra alemana, las costas de esta nación 
quedarán a raerced'de los ingleses y por 
ellas desembarcará el ejército que* en 
combinación con los rusos por el este, 
los franco-ingleSes por el sud y los an - 
glo-belgas por el oeste, ha de formar el 
circulo de hierro destinado a contrarres­
tar el poderío militar de Alemania.
No quiere decir esto, añade el mismo 
crítico, quo Inglaterra haya de perma­
necer ociosa durante todo el tiempo qué 
media desd-.̂ . hoy hasta el próxirno rúes 
de Eneró. El valiente ejército mandado 
por el prestigioso general Frencb, cora- J 
puesto de 165.ÓOO hombres ha recibido 
ya a estas horas refuerzos consideraba 
lísirnos que han permitido al Generalísi­
mo británico, no solamonle cubrirlas ba­
jas sufridas, sino también disponer de 
nuevos y poderosos contingentes de pri­
mera linea.
Calcúlese que el ejército brilánioó que 
tan brillante y decisiva partieipación ha 
tenido en la gran batalla de Mame, cons­
ta ya de 200 .000, a los que pronto se in­
corporarán los 70.000.soldados proceden­
tes de la India y los 25.000 hombres que 
componen el primer ejército australiano. 
En suma, que en los primeros días de 
Octubre próximo,dispondrá seguramente 
el general Frencb de un tjércio de 
300.000 hombres en números redondos 
para hacer frente a la primera fese de la 
actual guerra en Francia y Bélgica.
Hay que agregar a estos, grandes con-- 
tigentés los que se están organizando en 
las demás grandes colonias, én el Cana­
dá, en el Transval y  en otras partes don­
de se está poniendo de manifisto el gran­
dioso espíritu de solidaridad de todo el 
imperio británico.
Hay que contar tarabjén con las fue,r- 
zas del ejército territorial inglés, que se 
cree están operando ya en Bólgida.y que, 
como es sabido, se han ofrecido casi en 
su totalidad para ir a la guerra.
Nada de inverosímiles tienen algunas 
f¡§ esfag nóticie^ que se publican a tU 
tulo dé jnftirraáciáú, y que constituyen 
la mejor prueba del gran empeño puesto 
por Inglaterra para acabar esta. guerra 
como conviene a los altos intereses de lá 
nación y al resiablecimieñto definitivo de 
la paz de Ejiropa.
Mucho han hecho, y están haciende 
Iqs belgas con sq héroiámo para Uegai^ a 
ese resUltedoi mucho están haciendé los 
franceses con su patríótismo y lo'= luisas 
con su formidable éoapjij5 ; pero hay que 
¿óbyéñír én que la intervención de la 
Gran Bretaña en esta lucha colosal es la 
mejor y la máá positiva garantía de que 
ha de tener'esa apetecida óoncln.sión.
Las críticas circunstancias que han 
motivado la conñágración europea y las 
disposiciono.s dfetádas por la superiori­
dad referentes a la inversión por los 
AyiintaminnLós, de cantidades para feste­
jos, que debían invertirse en obras públi­
cas para alivio de la crisis del trabajo, 
consecuencia de la guerra, obligaron a 
la Corporación municipal malagueña, a 
dejar en suspenso cuantos preparativos 
hiciera, para la celebración de las fiestas 
dé'Agostó'. - '
Sería conveniente no abandonar la 
idea que se esbozara en la última reunión 
celebrada por la U om ísión Ejecutiva, de 
realizarlas fiestas en invierno; y deben 
aunarse todos los elementos, necesario.s 
para el logro de ese fin, que había de 
reportar grandes beneficios a la pobla­
ción, especialmente a las clases indus­
triales que seguramente serían l.as pri­
meras en aportar todo el apoyo que fuese 
menester para ello.ü 
Si poblaciones hay en él mundo que 
reúnan condiciones para la celebración 
de fiestas en la temporada de invierno o 
primavera, ninguna como Málaga, por 
las excelentes cualidades climatológicas 
que atesora.
Todos conocemos la invernada mala­
gueña; por uno o dos dias que se sienta 
algún frío, el resto disfrutamos ■ de una 
temperatura deliciosa, de la que pode­
mos enorgullecemos.
Esto que decimos no debe estim.'aTse 
como exceso de cariño a la patria chica: 
para refutar ese concepto a jelam os á'l 
testimonio de todos aquéllos que durante 
el invierno nos honran con ,su visita, y 
marchan de Málaga, haciendo grandes 
encomios d é la  benignidad de su clima.
Por las razones expuestas y com o me-Ü. 
dio de atraer a niiostra ciudad bl mayor 
número de invernantes, pi'éoisa que to­
dos pensemos^ en la celebración de las 
fiestas de invierno, en la seguridad de 
que los esfuerzos,que se hicieran serían, 
eoronados por el .éxito más lisonjero.
Debe acometerse la obra con fe y ardi­
miento, preparando la labor con el tiem­
po necesario, a fin de no realizarla luego 
en forma atropellada, lo que redudarían, 
en perjuicio de las fiestas.
Nosotros, que en lodo aquello qui> re­
presenta algún beneficio para Málaga, 
estamos dispuestos a cooperar al mejor 
resultado de la labor emprendida, exci­
tamos a todos los interesados en la reali­
zación de las fiestas de invierno, a que 
emprendan los trabajos preliminares p a - ; 
ra llevar a la práctica el orovecto. ' ■
D E  S O C I E D A D
Ha regresado de Arcbidona> la belíf- 
sima y distinguida señorita Anita Cam­
pos Gareia, aeompañada de su hermano 
don Rafael, h ’jos del reputado facultativo 
señor Campos Perea.
lia  dado a luz felizmente aba hermosa 
niña,la distinguida señora del inteligente 
oficial de este Gobierno civil, don José 
Castaño de la Fuente,
Reciban nuestra enhorabuena por tan 
fausto ácontécilniento.
Con motivo de éú reciente ascenso a 
capitán, está recibiendo numerosas fe li- 
oitaoiones nuestro querido amigo, el 
ilustrado oficial de infantería don An­
drés López Alcalá, a las que unimos ía 
nuestra .sinceramente.
El señor Lópéa Alcalá marchará el 
dia 28, en unión de su distinguida íbmi-^ 
lisi, n Madrid, donde ha sido desfi’aadoi
*♦ *
T raba ja  la liiimanid.ad porque su pa­
trim onio aumente^ Lucha con.el m icro ­
bio y  con  la miseria. Se ennoblece cofí- 
(iervando y  aerfegníando el legado am 
tístico que recogiera. Condensa en li­
bros profundos: sus m editaciones...
Y  ved. Surge, la guerra y  todo acaba.
¡Oh catedral de Reims, que viste con ­
sagraciones de reyes, invasiones, con- 
|4eridf|.s-e|vjií3|, rsyp|aptopes, fodoe lo^ 
§acúdjn|iént:Ós, en suraa.de qüe el Valle 
del M arne fqera  teatro! L legaste al si  ̂
g lo  X X  y  te juzgabas segura.
Gláses para obreroa
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde L “ al 30 del 
actual, de once a tres de la tarde y 
siete a nueve de la noche, la .lli&̂ .7jcula 
gratuita a las clases de A.r>tmótica"mer­
can til, Teneduría dc-lloroa, Francés, Tec­
nología industrial, Caligrafía, y Gramá­
tica Castellana que se darán de noche en 
el local d« esta Económiea durante el 
prúiíhñq curso.
L.oS inscriptos deberán ser mayores de 
quinee años.
Málaga Septiembre de 1914.--El 
§.é.cr.el^r.ó, Jicá7i L. Peralta,
Han marchado a Jaén, d-es.'pués de baL 
ber pasado unos días en Málaga, el re­
putado doctor don Francisco Ruiz Alca-, 
zar, director del Hospital civil de a t o j^  
lia población y el rico hacendado don 
Alfredo Cañada,
Ha represado de ío lo x ; restablecido  ̂
dé la dolencia que le aquejaba, nuestro 
distinguido amigo don iManuel Irisarri 
Pastor.
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DÉ LA —
DE AMIGOS DEL PAIS 
PJaísa de la Qonstitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a trea de la 
tarde y de siete a nne’i'e delanoche.
Con m.btivo de la muerte del distín- 
doctor don Juan López Pelegrín, 
ocurrida en Madrid, son muchas las 
pruebas de sentimiento, que están reci­
biendo la familia doliente.
Unimos la nuestra de todo corazón.
Procedente de Melilla ha regresado a 
esta capital, el marqués de Lorca', so -, 
brino del conde de Romanones.
Mañana marcha a Madrid.
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica, la gentil y bellísima seño­
rita Mercedes Linares de Vivar, recibió 
muchas y muy expresivas felicitaciones'.
En Montefrío ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita María García 
yaldeca.sas, emparentada con distingui­
da familia de esta capital. jiara el joven 
abogado y rico propietario don José Ma­
ría Gordo Pérez.
Ha sido pedida en matrimonio la beílá
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A C á D í l V H A  G ^ E R A L  Y  T É C N l C A .  - -  director; doR m. agüilar  de castro.
LICENCIADO EN ^ :^ S O F I A 'Y  L E T R A S .- -  PRIM ERA Y  SEGUNDA ENSEÑANZA, COMERCIO MAGISTERIO E IDIOMAS.
Garr '̂rás facultativas y especiales. —  Alumnos externos, medio-pensionistas e internos
¿i: . , p o s  ACER AS 22, (F R E N T E  A L  IN S T IT U T O ).—  M A L A G Í '
SAN P E D R O  Y S A N ' R A F A E L
Colegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor m e r c a n t i l
■y Maestro s uperior
COMERCIO - -  BACHILLERATO -  MAGISTERIO -  -  ESTUDÍOS DE NAUTICA
Las asignatiAas de matemáticas de estos estudios están a cargo del competente mrtemático y  capitán de la Guardia cítíI Don Eeeeeico  Ram írez. ' I 
Carreras civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar. Den José de  H artos Roca ■
Píáoticas mercantiles. Aduanas, Correos, Telégrafosj Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigidas por competentes empleados de los res-- 
pectiyos cuerpos.— Hay gabinetes de Física, Química e Historia Natural y  Menáge completa y  adecuado para todas las enseñanzas.— Unico Colegio 
premiado en Certámenes y  Exposiciones y que costea un periódico iüfantil.
derecha del puente de Tetuán, la Jefatu­
ra de Obras públicas anuncia pública 
subasta.
El tipo de la licitación importa 25.000 
pesetas.
Antes del 23  del corriente, deberán pre­
sentarse las instancias en pliegos cerra­
dos y acompañando la cédula personal.
ANTONIO LUIS GARRION (antes Gomedias), 20.—MALAGA.—Pídanse reglamentos
En el Parejue de Intendencia de esta 
capital se verificará el día 5 del próximo 
Octubre la licitación para adquirir los 
artículos de consumo necesarios durante 
el expresado mes.
y líos
S E P T I E M B R E
Luna creciente el 27 a las 12-3 
Sol, sale 5-48, pénese 6-4725
Semana 41.— VIERNES 
Santos clehoy.— Santa Aurelia. _
Santos de mañana.— Santos Cipriano 
y Justina.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— En la Merced. 
Para mañana.— Idem.
AlUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
señorita Mercedes Suárez Pérez, para 
nuestro particular amigo don Adolfo 
Clemente Cazorla, antiguo empleado de 
la casa de don Francisco Santos.
La boda se efectuará en breve.
Notas 'municipales
Los estibadores
En el despacho de la alcaldía y bajo 
la presidencia del señor Encina, se reu­
nió ayer el Consejo de Conciliación de la 
Junta Local de Reformas Sociales, a fin 
de proseguir los trabajos para ver el 
modo de solventar las diferencias que 
existen entre patronos y obreros estiba­
dores.
Fueron oidos los patronos, y mañana 
sábado se reunirá de nuevo el Consejo 
para escuchar a los obreros.
Parece que los trabajos van por buen 
camino, y el asunto tendrá una solución 
satisfactoria. .
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de Bene­
ficencia, despachando diversos asuntos 
sometidos a su estudio.
COMISIÓN PROVINCIALI Presidida .Mr el señor Delgado T.ópez 
¡i| y con asistencia de los vocales que Ja in- 
;f legran, se reunió ayer la Comisión P ro- 
j vincial.
[ Se da lectura al acta de la sesión an- 
terior, que es aprobada por unanimidad. 
* Se sanciona el informe sobre expro- 
i- piación de terrenos en término municipal 
!: de Fuengirola, para la conslruccióq del 
I segundo trozo del ferrocarril de Málaga 
i a San Fernando.
[: Pasa a la contrata la certificación de
ingresos que para el apremio por débitos 
de contingente del año 1913, remite el 
alcalde de Moclinejo.
Con relación al oficio del Jefe acciden­
tal-de carreteras provinciales, informan­
do con relación a la carta geogiAfica de 
la p.rovincía de Málaga, • que remite el 
editor de Barcelona don xxlberto Martín, 
para que se le señalen los erroi’es en que 
haya podido incurrir al confeccionarla, 
acuerda la Comisión que se amplíe el in­
formo.
Queda enterada la Comisión de un ofi­
cio del director de la Escuela de Artes y 
Oficios, participando el resultado de los 
exámenes llevados a efecto de las ense­
ñanzas establecidas en la Casa de Miseri­
cordia.
La Comisión queda también enterada 
y se acuerda pedir antecedeiltes de un 
oficio del presidente de la Corporación, 
participando haber delegado en el adrni- 
I nistrador de Beneficencia en cuanto al 
I trabajo material que ocasione la admi­
nistración de la casa número 17 de la ca­
lle de Pozos Dulces, legada at Hospital 
civil, por don Joaquín Wunderlich.
Por último, queda la Comisión entera­
da Je  un oficio del Gobernador, trasla­
dando i’eal orden por la que se desecha 
el proyecto, de tranvías eléctricos en Me- 
lilla, presentada por don Pedro Cobos el 
30 de Agosto de 1913.
«I iw iiiii
p e n n n e i a  gr ve
' F'íLc? joven de quince años, Josefa Huer­
tas M'olina, habitante en la calle de la 
Cruz Vpi'Je número 25, ha formulado 
 ̂ una grave de.uncía  contra su padre, le -  
veladora de los bestiales instintos que 
suelen poseer* algunos seres que llama­
mos humanos perla fuev ŝa de ja costura- 
: bre, no porque sean dignO'í do pertene­
cer a la gran familia humana.
Josefa imputa al autor de sus días la 
perpetración de hechos repugiiün(es,r,%gr 
iizadoscou la joven, que se veía obligado" 
a c e d e r a  los deshonestos caprichos del 
malvado que de esa forma hacía escarnio 
y  befa, del nombre dé padre.
La muchacha contó lo sucedido a su 
mudi-e, y ésta, que con José íluerlas Ro­
mán, nombre del sujeto de rereroncia, 
forma un mairimonio no sancionado 
por las leyes civiles y ecíesiá.stica.' ,̂ fué 
ayer en busca de aquél, sosteniendo am­
bos una acalorada disjjut), fundada en 
las graves acusaciones de la chica.
Madre e hija desaparecieron del domi- 
cLÜo, lugar de las repugnantes escenas, 
quedando la muchacha en la casa do una 
tal Elena, habitante en la calle del Refi­
no número 17, pero temorosa Josefa de 
quo su padre fuese en busca de ella para 
proseguir abusando de su inocencia, se 
evadió de la citada casa, personándose 
en ia Jefatura de policía, “denunciando 
con lodos sus detalles, cuantos acto^ de ' 
degeneración y rebajamiento, la obliga­
ba a realiiííiip su padre.
Este ha sido detenido, quedando a la  
disposición del juzgado de primera ins­
tancia del distrito de la Merced.
Hechos de la naturaleza del referido, 
y que producen la indignación de toda 
conciencia honrada, se suceden en Mála­
ga con alguna frecuencia, y  precisa que 
para extirpar ese bacilus de perversión, 
sus autores, una vez comprobada por las 
autoridades judiciales su culpabilidad, 
sufran ejemplares castigos; dejando caer 
sobre ellos todo el peso de la Ley.
Delitos de esa índole, que demuestra la 
ruindad de sentimientos de algunos seres 
más apropiados para virvir entre fieras 
del desierto que entre pérsonas, deben 
castigarse severamente y sin contempla­
ciones de ningún género.
AUDIENCIA
Don Eduardo Marín Pardo, Canillas 
de Aceituno.
Supernum erarios.—Capacidades
Don Joaquín Campos Perea, Santa Ma­
ría 13.
Don Francisco Romero Jiménez, T o- 
talán.
La Comandancia de carabineros de 
Málaga anuncia que hallándose próxima 
Ja renovación del contrato dé la casa- 
cuartel de Nerja, se pone en cono­
cimiento de los propietarios de aquella 
villa para que puedan presentar proposi­
ciones, las cuales deberán remitirse al 
teniente coronel jefe de esta Comandan­
cia, en el término de veinte días.
^ Arribére y Pascual.limado al por sayor y Bmr Oc Ferretería.13. S a n ta  M a ría , 13. - M e i 8ga.
Balería de eoeina, Herronitenlas. Aceroa. Chapea de itnc y tatdn, 
AlaBThres. Carados. Mojas da tala. TomilUrla. CíavaBÓn, Cementos. & á I
OCASION
Para tener dinero seguro,y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
Al contado v a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. - -  Salamanca, 1
El juez de instrucció n de Alora cita a 
Miguel Raquero Faura, procesado por 
malversación.
POZOS ARTESIANOS Y ABISINIOS
Sondeos mineros . . Estudios g*eolog‘icos 
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
I n g e n ie r o ]D ir e c to r : A N T O N I O
Esta Alcaldía ha declarado incursos en 
el priñier grado de apremio a varios deu- 
dores;por el arbitrio de inquilinato.
G I L  D E  S O L A .
J e fe  d e  s o n d e o s : H I P O L I T O  D I E Z  
O fic in a s : L a r i o s . 6 . — T a l le r e s : C a u c e , 8Sy 1 0  
n o t a .__Esta casa es la que más pozos artesianos ha construido en esta provincia.
Atropelló
En la sala primera compareció ayer 
José Pérez Jiménez, quien en la tarde del 
30 de Abril de 1913, con un carro que 
conducía, cargado de carbón, atropelló 
en el Muelle al anciano sordo llama­
do Luis Montero González, quien resul-. 
té con la fractura del peroné-, por su ter­
cio superior.
El fical pide para el acusado la pena 
de tres meses y once días de prisión co­
rreccional.
El defensor señor Guerrero Cabello, 
abogó por la absolución de su defen­
dido. ,
Lesiones
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó ayer bYancisco Ruiz Gil que en la 
tarde del 15 de Febrero último encon­
tróse en la villa de Algarrobo con José 
Martín García (a) «Toro» al que dirigió 
varios insultos cruzándose entre ambos 
varias palabras, viniendo ambos a las 
manos.
11 El rYancisco empuñó un revólver, con 
el que disparó sobre José, sin hacer 
blanco, Velviendo otra vez a las manos y 
en Ja lucha se disparó nuevamente el 
arma, resultando el procesado con una 
herida en el muslo izquierdo y José con 
otra herida en el antebrazo del mismo 
ludo.
Un hermano del agresor llamado Se­
bastián intervino en la contienda y cau­
só a José varias heridas con arma blan­
ca.
El fiscal solicitó para el procesado ía 
pena do un año, ocho meses y 21 día de 
prisión correccional. ,
La defensa encomenda'dada al señor 
Blanco Solero, abogó por la absolución 
de su patrocinado.
SeSalasnieatos para hoy
8 acción J .“
Vélez-Málaga .-—Hurto. —  Procesado, 
Francisco Ca(derón Nieto.—'Letrado se­
ñor Esírada.— Procurador, señor Seea- 
lerva.
ScA'A'Jón 2.“
Archidona. — Disparo. — Procesado, 
Juan Cano Casado,— Letrado señor Gar­
cía Moreno Procurador .señor Rodrí­
guez Casquero.
A N I S  G Í R A L O A
GOGNAG VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESO.RES DE
En este Gobierno civil han sido admi­
tidas las renuncias del cargo de conceja­
les de Cuevas de San Marcos, a don An­
tonio Moyano y a don Francisco Reina, G R A N A D
MURO Y  SAENZ
SÉOOION DÉ VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2[3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y  P . X . ,  7‘ 50; mosoatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y  color, de .9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y  blanco, a 6 pesetae.
Vinagres puros do vino, desda 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisádes, Ron¿ Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1 ‘25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y  esaritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Altai.
Teléfono número 354
Servicio a dopiioilio.— Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sanoha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; Frente al Puente Tetuán.
Muchas de las personas que con. fre­
cuencia asisten al elegante e higiénico 
«Salón Victoria Eugenia» han. acogido 
con aplauso la publii*ación del argumen­
to de la interesante película «Aventuras 
extraordinarias de Saturnino Farandola» 
Como la Empresa viene demostrando 
siempre el laudable deseo de complacer 
al público, este, en su mayoría, vería con 
gran satisfacción, que siguiera publican­
do. los argumentos de aquellas películas 
que por su importancia y  larga dura­
ción, merecen fijar más la atención de 
los concurrentes. ,
Así lo veníá haciendo al principio, y 
por eso fueron admiradas y conocidas en 
todos sus detalles las emocionante^S pelí­
culas del «¿Quo vadis?», «Espartaco» y 
otras que tanto cautivaron la atención 
del público.
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
M i l i  en p a g a :  C ttÁ iilC tU , 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
A lb ó n d ig a  I I  y  1 3 . — G R A N A D A
EL LLAVERO
En el puesto sanitario de Suárez se en­
cuentra depositada una chiva, cuyo due­
ño se desconoce.
Quedará durante cinco días a dispo­
sición de su dueño, el cual tendrá que 
abonar los gastos originados en su ma­
nutención; y sí transcurridos éstos no pa­
reciese su dueño, se procederá a su ven­
ía en subasta.
Relación de jurados que han de actuar 
en el cuatrimestre de Septiembre a Di­
ciembre del presente año:
Distrito de Vélez-Málaga
Cabezas de familia
Don Manuel Ruiz Delgado, Benamoca- 
rra.
Don Juan Gómez Palacio*, Vélez,
Don Enrique Segovia Sánchez,, idem.
Don Juan Calderón Torés, Benamar- 
gosa.
Doñ José Pineda Tovar, Iznate.
Don José Villar Corral, Vélez.
Don Cándido Quintero Clavos, Iznate.
Don José Sautiago Gómez- Benamar- 
gosa.
Don José Sánchez González, Beriamar- 
go^a.
Don Francisco Pareja López, Are­
nas.
Don Bernabé Serrano López, Alcau- 
cín. l
Don Luis Jurado Peña, Vélez.
Don José Acosta Sánchez, ídem.
Don Cayetano Pascual González, idem.
Don Antonio Gómez Cabello, idem.
Don Juan Cortés Sánchez, idem.
Don José Cuencá .Cuenca, Benamar- 
gnsa.
Don Antonio Cama d io  López, Vélez.
Don Antonio García- Mata, M achara- 
viaya.
Don Francisco Cobos Lagos, Benamó- 
carro.
S u p a i-n o m e ra rio s . -C a b e z a s  de fa m ilia
Don Joaquin Alp.añez AItaink*a,’Torri­
jos 10.
Don José Boque Lacalle, (tabello 5,
Don Aiiionio Cabrera Rueda, San Bar- 
2. ■
Don J¿isé de la Osea DIembrive, Tomás 
de Coz ir 9.
Capacidades
Don José Torres Oler-'', Vélez,
Don José Casaraayor Ruiz, idem.
Don Antonio Castaño Alba, Vélez.
Don Juan Gallego Torres, Viñuela.
Don Enrique Piódrola Espinosa, V é- 
loz.
Don Joaquin l.uque Béjar, Alcaucil!.
Dos José Arias Campos, Iznate.
Don Antonio A rias' Moreno, Benamo- 
carra,
Don Antonio Arias Jiménez, Iznate.
Don Antonio Pérez Pardo, Cajiillas de 
Aceituno.
Don Basilio Guerrero Pérez. Velez,
Don José Cabrera. Burgas, M acbara- 
viaya.
Don Rafael Fernández Gómez, Vélez.
Don Antonio López Peláez, Arenas.
Don Bernardo Gallardo González,
Maeharayiaya,
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—M A L A G A
Esíablecimianto de Feraetería, Batería de 
Cocina y  Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2 ‘40, a 3, 3‘75, 4 ‘ 50, 5 ‘50, 10‘25’ 
7, 9, 10‘90, 12‘90 y 10‘75 en a,delante hasta'50
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
BAIiSAMO ORIENTAL
Callicida, infalible: curación radical de callos, 
ojos da gallos y durezas de los pies.
De venía en droguerías y tiendas de quinca­
lla.
E l rey de los callicidas ■<Lálsamo Oriental». 
Ferretería «E Llavero».—D . Fernando tlodri- . 
guez.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fij.as del puerto de Málaga 
E l vapor correo francés 
A L G .S R I E N  
saldrá de este puerto el 30 de'Béptiembrejadmi 
tiendo pa.5ajeros y carga para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo,China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
0 L a  cuarta y última expedición de niños 
de las escuelas nacionales, partió ayer 
¡bpara Torre del Mgr a las ocho y cuarto 
de la mañana.
Del Ayuntamiento salieron los colonos 
acompañados de los maestros, a las siete 
de la mañana, dirigiéiídose al Cafó Ma­
drid, cuyo dueño los obsequió espléndL 
damente.
■En ia estación vimos al delegado regio 
señor Díaz de Escovar, los señores Mo­
reno Calvete, Vega del Castillo, Gracián 
y Reboul y varios maestros públicos que 
habían acudido a despedir a los niños.
El andén se hallaba-totalmente ocupa­
do por las familias de colonos,pues el
señor director de la dómpañía como ha 
hecho en análogas ocasiones, había au­
torizado la libre entrada, autorización 
que agrrdecieron bastante.
A l arrancar el tren se oyeron caluro­
sos vivas.
Tenemos noticias de que la Colonia 
llegó a Torre del Mar. sin novedad, a las 
diez.
Academia de cortes y
confecciones parisién
Enseñanza rápida y verdad por medio 
de un, nuevo sistema. Se venden patro­
nes de todas clases para dentro y fuera 
de la capital.
Plaza Albóndiga 16 y 18, 2.®
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, m on­
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.-^Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.— Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.— Artículos de .fotogra­
fía.—Agujas dé acero finas para inyec­
ciones 0 ‘25 pesetas una.— Bazar Médico 
Optico. Ricardo Green.—-Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
El Hidalgo ingresó en los calabozos d e '■? 
la Aduana a disposición del juez muni- 
pal de la Merced. '
En el Molinillo fué preso anoche por 
el guardia municipal número 6 6 , un in-
v.duo llamado Enrique García Rodríguez 
(finen se encontraba promoviendo ' 




Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saix de Carlos. .
g o b e "rn a te d v it^ “ “ “  “  . í s l !
En la casa de 
'Mariblanca fué socorro de la callé demarimanca íué curada ayer la niííá de 
dos MOS María López G aícla, qu a fp re !pre-
y segundo grado en Ta T a rT  f  en S  
brazo izquierdo, las que se causó casual
"^lln Lagunilla5s 5 5 ._ En dicho benéfico establecimiento ca- '® 




«etas. Hacienda 75.601*89 pe--̂
iii ■■la
DE LA PROVINCIA
El vapor trasatlántico francés 
ATALIE
saldrá de eeíc puerto el 16 de Octubre admi- 
iendo en Málaga pasajeros de priinera, segun­
da y tercera clase,con viaje por vapor do Má­
laga aAlnieHapoí cuenta de la Compañía para 
Eío de Jareirp, Santos, Motevideo y Buenos- 
Airos.
E l vapor trasatlántico francés 
P R O V E N G E
saldrá de este puerto el 80 de Octubre admi­
tiendo pasajeros de segunda clase y carga para 
Eío Janeiro, Saníop, Mantevideo, y Buenos 
Aires y con conocimiento d recto para Parana- 
gua, Florianópoíis, Eío Grande do SuJ,Pelotas 
y Porto Alegre cou t'-asUoi-do en^Eío Janeiro 
y para la A,sunción, Vüiii Concepción, Eosario, 
los puert.iB de la Eibera y los de ia Costa Ar­
gentina, Sur de Punts Arenas (Chile) con tras­
bordo en Büenos-Aires.
Para informes dirigirse a sú consignatario 
don Pedro Gó uez Chaix, calle de Josefa ligarte 
Barrientos, 26 ,Málaga,
r ^ A O E B S S
Hijos áe Pedro Valls;—MALAGA
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientes 
señores, hospedándose en los hoteles que 
a continuación se expresan:
Victoria: Don Cesáreo Blanco, don 
Joaquin González, don Antonio Miranda, 
don Enrique Moreno y don Gabriel Gar­
cía-
iAlhambra; Don Epifanio Azuela, don 
Alejandro Martínez,, don José Benegas, 
don Francisco Talavera. don Antonio 
López, don Raimundo Monte y, doña 
Asunción Céspedes. ' .
Europa; Diin Ricardo Hargrare y don 
Enrique Cámaño..
Simón; Don , Bartolomé López, don J. 
;iLópez Figueroa, don Luis .Moreno, don 
Joaquín Román Bañón, don Alfredo B. 
Losada y don Victoriano Povedano. 
Regina; Señor Pasent,
Colón; Don Aurelio Beut, don Luis de 
los Reyes, don Manuel Díaz y  don Anto.- 
nio Rodríguez. v
Niza: Don E. Crema ta.
Británica: Don Luis Sstreraera y do­
ña Rafaela Romero.
En Benajarafe. y en el sitio denomina­
do la «Mina», en el fondo de un baftan- 
, co de 25 metros de profundidad, ha sido 
encontrado el cadáver de un hombre;
. De las averiguaciones practicadas re­
sultó ser el del, vecino Bernardo Gómez 
López, de sesenta años de edad y de es­
tado soltero.
La tarde anterior salió de la casa de,su 
amante María Ramírez González, diri­
giéndose haéia el barranco citado, por 
el cual se arrojó, quedando muerto en él 
acto. -■
Las causas que le han impulsado a 
adoptar tan extrema resolución obedecen 
padecer desde hace tiempo una enfer­
medad incurable.
El juez de instrucción de Vélez-Málaga 
ordenó el levantamiento del cadáver y 
su traslado ai depósito judicial.
En Tolóx ha sido preso por la guardia 
civil uú sujeto llamado Juáii Amaya Ve­
ra, quien se haya reclamado por el Pre­
sidente de esta Audiencia Proviñcial.
El A maya ha regresado en la cárcel a 
disposición de dicha autoridad.
Reclamado por el juez municipal de 
Coln ha sido detenido por la guardia civil 
el vecino del mismo José Sánchez Cortes. 
Ingresó en la cárcel. >
S u c e s o s  lo c u le s
Esoritorio.*, Alameda Piíncipia;!, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Earo- 
pa, Am^órica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
NOTICIAS
EstáJlamando extraordinariamente la 
atención de los aficionadas malagueños, 
el número de esta semana de la revista 
ilustrada «Arle Taurino».
La primera’ edición recibida ayer en 
Málaga fué agotada a los pocos minutos 
de ponerse a la yanta y hoy liegqráq más 
ejemplares, papa que todos los aficiona- 
dós puedan admirar las últimas faenas 
realizadas, en la semana saterjor, eri 
Madrid y provincias,
_ En la portada figuran varias fotogra­
fías de «Torquito», que causan la admi­
ración del lector.
«Arte Taurino» ha logrado obtener un 
buen puesto, dentro de la prensa profe­
sional, porque el lujo con que presenta 
sus respectivos ejemplares y la impar- 
.cjulMad (^qe fienp en füdos sus escritos, 
ha sí.d,Q ipottyo suficiente purq ppgqno- 
cerle como uno dé Jos mejores.periódicos 
taurinos ilustrados que en la actualidad 
se publican.
Para adjudicar por destajo el acopio 
de. adoquines con destino a la avenida
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de upa máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos encaz- 
m.enle, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modp rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado ciíal- 
qüier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadi§ pued^ des= 
conocer Ju utiUdud que este aparato 
presta en cuaíquieu casa de faiftiUa o - -  
la habitación de UU hombn;;  ̂ * A: . , 
con hacer fnn-L,..„.** . • -  soífero,basta
Encalle Alvaro de Bazán se encon­
traba Ja madrugada anterior el conocido 
«randa»'Juan Sedeño Canea (a) «Sedeño» 
quizas esperando alguna ocasión para 
demostrar, srs exelenles «aptitudes» en, 
el arte de apoderarse de la ageno.
Los vigilantes Sánchez y 
le echaron el guante ¿  
duciéndolo.a Ig Aduana, S  
safiQ a k  úaroel U donde ha pa-
, • • ..a’ir una quincena.
Ayer constituyó eú la Tesorería de 
da un deposito de 916‘75 pesetas,
06 275 peiteneucias de mineral Há Viniin «
de. S r
comimíca ali¿e-
ifiaUn lo CtÍ-1 l%#i J Á .
< P a r a u l.. ,d e 'lo V -¿ r ;p te T e fp « r S j^ ^ ^
lauta, a favor do dou Juan Sánohoz Herrei*. ’
“ ilI S S E r S :,
L a Dirección greneral de la Deuda v  
P ^ iv a o b a  eonoedido las s ¡ s u l | t t e ' 'p S . S
Viuda del com andantTdonlrtrJ-^
A X :  v S  '
I "  f ,  “ í * ™ .  1® 1® Qa®rra ia u  ,id o  eon-cedidos los siguientes retirosV 
péseta?.^^^“  BolJido, carabinero, 38*02;
fanteria, 262 p  capitán do in-
guardia civil,/Muñoz Muñoz, 00 02 pesetas. * - I . .
c o m e n
Poi‘
-oióiiar la 
y lobreves m o m e n t o s " " - . P o r
a fre jlo  imposible, Ú  t J ñ s f o K t  u„"
GANÍLA,, que so ha abierto rápidamente 
paso eu fodos los mercados, pu^edo consi-
c a s a l
eslimatle do > ""b ilia r  in-ir-de Gracia, 97, BarcpTnn.v'^^K'o^-’
te X A  ZURCIDORA M EGANÍGA/'iTre 
desgastes por el módico precio , d e t z
a p S ífo  que esteaparato les puedu p.roparcíonar, y  al es-
pidiendo una, mencionar 
REl. R  PUL'-
¡[Dolor de muelas!!
acto con «ANTIGA-Desaparece en el RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones, 
Depositano en Málaga; Dón joaquin
JPkdénas.— ^
el Puente de Armiñáñ marchaba 
ayer larde a las seis y media el sereno 
Juan Figueroa Barrosoj quien al ver que 
unos muchachos iban subidos an los to­
pes del tranvía, trató de reprenderles, 
con tan mala fortuna que én aquel mo­
mento cruzaba úh automóvil, que atro­
pelló el guardia nocturno.-
Varias personas que se apercibieron 
de lo ocuriido, acudieron en auxilio del 
sereno, trasladándolo al Hospital Civil, 
d^^^de fué asistido de una contusión en 
el tobillo izquierdo y otra en k  cabeza, 
ambas de pronóstico leve.
El auto es de la propiedad xle don An­
tonio Irigoy en, y. lo tiene dedicado al 
transporte de viajeros al Puerto de la To­
rre, y el «chaufeur» se llama Eduardo 
Rom ero Palomo.
_ De lo aburrido tiene conocimiento 
Juzgado correspondiente,
el
Uua pareja de seguridad detuvo ano- 
a un individuo llamado José Hidalgo 
Herrera, a petición de Salvadora Cuen­
ca Vera, por haberla maltratado y al 
mismo tiempo insultar a su esposo An­
drés Florido Gueto,
 ̂ Vapores entrados ,,
Vapor «Cabo Sacratiff , de Alicante’J 
» «Savona>, de Gibraltar. -
» «Luis Vives», de Melilla.
» <Catalina», de Valencia.
» «Unión», de Gibraltar.
» ♦Floi inda»,de Valencia.
» «Cabo .Menor», de Sevilla.
Vapore.s despachado!»
Vapor «Catalina*, para Cádiz.
» «Sayona» , para idem, '
» «Luis Vives», para Melilla;
> «Diana», para Cartagena',
» «Alerta», para Tánger. • '
> «Cabo Sacratif., para Bilbao.
» «Cabo Menor», para Barcelona.
1
A U T O M O V I L E S
 ̂ Por no poder su dueño dedicarse a este nego- 
oio, vende en precios módicos, según olases, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNO M A E C A  GOBEON 40i60 caballos, ca- ■; 
iTosería nueva doble faetón, 5 rnedas metálioasi; 
desmontables, caiburador nueve sistema S e -■' 
nith (que gasta poca gasolina) todo completo.
OTEO N A P IE E  15(20, con 6 ruedas metáü'' 
cas, también desmontables,; oarrosería dobla 
faetón.
OTEO «FO ET» 16[20, earroseria doble f a a ; j 
tón. . ■ •*
DOS F L A N D E E S  15[20, earroseria doblo * 
faetón. ’
-Todos marchan bien y  en, buen estado. • 
Pa '̂a verlos almacén Santo D om in¿o, e n t r ^  
do por calle Santa Eosa W-
luformarán, Oisneros 61,
EL PO PU LAR Viernes 25 Septiembre 19^4
ÍR0 GENERAL DE ENSEÑANZA
Establecimiento, de 8 de la máSana a G de la tarde, in
Vinos Valdepeña Blanoo 
(j) de 16 litros Valdepeña blanco ptas
B A J O  L A  D I E E O O I O N  B E
, don G U I L L E R M O  K A R S T E N  B U S T A M A N T E
4el Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación para 
' todas las Carreras Civiles y Militares
V l 'A Z A  d e  s a n  f r a n c i s c o , n ú .m í : r o  19
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS 
Hentes, 19 — Notables, 16.— Aprobados, 45.— Suspensos, 4 
l^tenido Matrícula de Honor los alumnos siguientes 
nBáifeel Fernandez Leria, 5 .— D . José Sancho, 1 .— ’̂  
tÍ moíBco Garrido Melero, 3 .— D . Gabriel Garrido, 1.
ciatos pueden ser comprobados en las Secretarías de los establecimientos de Enseñanza
Matrículas de Honor, 12. 
B . Rafael Hidalgo y Alcalá del Olmo, 2 .
T B eétudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio están a cargo de profesores de re- 
•4n ftrtmneténcia, y las olasés de preparación para carreras especiales las desempeñan ingeme-
Atfilclio ii Visos de Vsídejiedas Tinto y Bisoco
^  ' vinos Finos de Málaga criados e ^ Bodega^ calle; Capuchinos n.“ 1ñ 
C A S A  FtlM S> A SI A E S E Li A W í> ‘E S i í 187 0
_  -  j¡¿tiardo Biez, dueño del establecimiento de la calle de San Jnan de-Bios número 26 
BATIOS a los siguientes precios:
„de vinos v i n o s : D E  VALDEPFNA TÍNTO
. • . Pesetas 5
. .■ . » 2 ‘50
. . . » 1‘25
. . . » 0 ‘35
. .: . « 0 ‘25
Vinos del país
Vino Elaáoo Bulee los IG litros ptas.
Pedro Xim en » » » »
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto
1,2 . ».í ?>  ̂  ̂ ^
1,4 » » 4 » »  » >>
i  » »  » »
» »
Seco de los Montes , 
Lágrima Cristi 
Bolada
' Moscatel Viejo 
Color Añejo 










Hay. úna snoursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
idarías señas, San Juan de Bips 26, y Alamos n.® 1, (esquina a la calle Mariblanca
Pitado de las operaciones de ingresos y  pa- 
verificados en la Caja munici^pal duran- 
Téldla 16 de Septiembre de 1914: 
IN G R E SeS
Pesetas.
Ko liay ABONO CIIHPlEnisiiinirrájeiio.
Existencia anterior . • •
I por Cementerios. • •
> Matadero. . . *
» Id. Palo . . . .
> Id. Teatinos. . •
> Carnes. . . • •
> Inquilinato . . .
> Patentes . . - .
» Timbre por espec­
táculos . . .  . .
> Cédulas personales
» Carros y bateas. . 
» "Pescados. . . .
> Aguas. A- . . .
V /i icaiitarillas. . .
> Licencias por cons­
trucciones . . .
» Timbre • • •
» Extraordinarios . 
» Arrendamiento de 























de Mercados, puestos pú- 
cabras etc. . . • • • 551*25
165• • • • .
lumbre sobre espeptácu-
larruajes . • ; • *
fuardas de tuberías. . 
íe colegios eU ctorales. 
liento de aguas . . •
Lores de arbitrios . . 
nes y  compromisos. . 










Total de lo pagado. . ^ . 





OTAL. . . • • 
ación del
arbitrio de carnes j
1 24de Septiembre de 1914
Ju 0S6 •
Matadero. . •
> del Palo .
> de Churriana,
















Palo . . . 
Aduana : . 
















'  Total , . . /  P 5 1 * ^
Matadero
¡tftdo dem ostótivo de las reses sacn.. 
el dia 23 de Septiembre su peso en canal y  
icho de adeudo,poxtodos conceptos: 
¡vacúnos y 5 terneras, peso. 2,905*750 k i-
'amosi pesetas 290'\57.
I lanar y cabrio, peso 550*500 kilogramos, 
itftB 32^02 '
icerdbs, ppso 2.377*500 kilogramos, pese- 
337*75.
irnes-ñrescas, peso 00 kilogramos, pesetas
Teatro Vital Aza
- Siguen viéndose muy concurridas las 
secciunés que se celebran en este tea­
tro. ' , ■ .
Diariamonte éjecutin nuevos bailes 
los hermanos Palacios, que cada noche 
gustan más y los notables auiómatas P u - 
pazzi.
Esta noche debuta la bella coupletista 
«Nena Teruel», que al decir dé los que 
conocen su trabajo es una artirta exce­
lente.
TP®stro Lara
Siguen cosechando aplausos las gua­
pas y notables artistas «Blanca Azucena» 
y su Botones, que se han captado las 
simpatías del numeroso público que con­
curre a diario.
La pelícütá'qú^ se 'é'khiben son muy 
bonitas y entretenidas.
Cine Pascualini
Ei programa qué se exhibió anoche en 
este salón fué de lo mejor que se proyec­
ta, pues en la confección de las variadí­
simas cintas que lo constituían, todas s<̂ -. 
bresalieron por su asiinto entretenida' y 
de novedad.
Hoy se proyecta «Celos», película de 
metraje extenso y argumentación sensa­
cional.
Además se proyectarán otras películas, 
de.óxito, que completan el programa.
Salón Victoria Eugenia
C on igual lleno o más, que en su es­
treno se exhibieron ánooiie las dos pri­
meras series de los fantásticos viajes de 
Parándola.
Hoy se exhiben la tercera y cuarta se - 
ide, en estreno, tituladas «La reina de" 
los Makalolos» y «La lucha en las nubes» 
en q ue las estupendas aventuras de Sa­
turnino, llegan al límite.
, PetitPalais
Anoche se vió completamente lleno 
este elegante salón.
La incom parable cinta «El dinero no 
hace feliz»lob,tuvo un gran éxito, exhi­
biéndose por última vez. esta noche y 
estrenándose la magnífica cinta «A m or 
y-conspíractóh»..
lesto sanitario de Cártama, peso 130*000 
gramos, pesetas, 13*00.
)tal de peso, 5.963* 750' kilógramos.
)tal de adeudo, 563*34'pésétáé'.
CemeDiterios
icaudaeión obtenida en el dia 24 de Sep- 
ibre por los conceptos siguientes:
>r inhumaciones, 30 ‘00 pesetas, 
ir permanencias, 50*00 pesetas, 
ir exhumaciones, 00*00 pesetas, 
ir registro de panteones y  nichos 0 . 00. 
tal 80‘00 pesetas.5RANDES ALMACENES
—  UÜJ —
M a s ó T o r r u e H a
an recibido las grandes coleooiones de 
•8 para las próximas estaciones, 
casa ofrece un magnifico surtido en gó- 
egros de todas clases propios para lutos 
ras como de caballeros. ^
Qsíaima colección en lanillas, gergas, yi- 
lara trajes de caballéros, gustos especia- 
tan acreditado tiene esta casa y a pre- 
ly reducidos.
nao surtido en sombreros de paja, 
ido completo en artículos para vestidos 
ora, en lana, seda, crespones, batistas 
idos los gustos y  en todos preoiqsr 
itantemente hay gran existencia de ar- 
blancos de todas clases que tan acredita- 
kjfi esta casa ____ ■
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Garlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y  cura la
SPEPS
tas acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flátulen» 
Cias, dilatación y ^Icera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y  
clorosis con dispepsia : suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
íé helados, estilo INGLES, y 
rescos de todas ciases
DULCES 44. - Teléfono 419. 
ada por calle Andrés Pérez.) 
itableoimiento, única de su clase en
De venta en las principales farmacias 
dd mundo y ScrrauO, 30, MADRID 
8e rtmit» folleto • quien lo pide.
irven helados al precio de 0 ‘30 pe- 
icilio en curiosos estuches 0*50; de-
oasoo, se entregará 0*20 pesetas.
SE  A L Q U E L A
up bonito y cómodo piso con agua abundante y 
suelos de ladrillos de dibujo en calle Madre de 
Bios 16,
BAÑOS DE LA ESTRELLA
DE AGUAS OE MAR Y D U L C E .---  PLAYAS DE LA MALAGUETA
M A L A G A
T E M P O R A B A  B E L  1.® B E  JU L IO  A L  30 B E  SE P T IE M B R E
M E D I C O !  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R I
T O R O S
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 24-1914.
En Barcelona
En la plaza del Sport, se ha celebrado 
hoy una corrida de toros, lidiándose cua­
tro de Pérez de la Concha y cuatro de 
Salas, a cargo de Vicentes Pastor, Gallo, 
Joselito y Belmente.
La plaza aparece totalmente llena.
Se da suelta al primero, alternando en 
los quites el diestro madrileño y el se­
gundo de los Gallo; el bicho toma tres 
varas, por un desmonte, sin experimen­
tar ninguna pérdida el contratista de ca­
ballos. Vicente sufre una colada al dar 
el tercer pase, y acaba con el toro de una 
gran estocada que hizo innecesaria la 
puntilla. (Ovación y oreja.
Durante la lidia del segundo, alternan 
Gallo y Belmente; Rafael lancea regu­
larmente, y después se enmienda há- 
ciendo una magnífica labor; ambos dies­
tros compiten en los quites, resultando 
eptercio muy animado; el cornúpeto re­
cibe cuatro picotazos. Rafael Gómez coje 
los palos, y tras una notable preparación 
deja un gran par de frente; ejecuta una 
valiente faena éntre los pitones para up 
pinchazo malo, otro en la paletilla, sue­
nan los pitos, otro pinchazo, una estoca­
da delantera algo contraria y tendida, 
apreciándose en el diestro grandes de­
seos de acabar; intenta el descabello y el 
toro se echa, (Palmas y pitos).
El tercero sufre seis lancetazos^ por 
una caida. sin defunción. Joselito reali-:- 
za una enorme faena de muleta, pero a 
la hora de la verdad arquea el brazo en 
forma deplorable, clavando él estoqué en 
cuaquier parte. El público insulta al es­
pada.
El cuarto recibe tres puyazos. Bel­
mente ejecuta con la fiámula un trabajo 
digno de los mayores encomtos y ante 
el entusiasmo clam oroso.del público, en­
trando superiormente deja una magnífi­
ca estocada; de tanto atracarse resulta el 
fenómeno con la pechera de la camisa 
destrozada. (Gran ovación y oreja).
Los varilargueros mojan cinco veces 
en el quinto, sufriendo una caída. Vicen­
te Pastpr desarrolla una monumental 
faena de muleta, dando pases con la iz­
quierda; despacha a ru enemigo de me­
dia caída. (M uchas palníós).
Los de aúpa pinchan cinco veces al 
sexto, por tres caldas y un jíenquicidio. 
Gallo emplea con el trapo rojo una nota­
ble faena, ejecutando varios pases de 
molinete, y otros de rodillas; clava media 
delantera, dospinchazos, uno de ellos en 
el pescuezo, (pitos), descabella a la se­
gunda.
En el séptimo Joselito y Belmente 
trabajan en competencia haciendo quites 
maravillosos, y recibiendo jeonstantes 
ovaciones; el buró toma cuatro varas, 
desmontando una vez y matando un ja­
melgo; José Gómez hace una excelente 
faena de muleta,, cogiéndose varias ve­
ces a los pitones; a la hora suprema 
vuelve a arquear el brazo,dejando media 
delantera. (Ovación y oreja).
En el- octavo, se hace el amo el fenó­
meno de Triana, toreando, por verónicas 
y haciendo quites notabilísimos en medio 
de una continuada ovación; el toro toma 
cuatro varas por tres caídas y una de- 
furición. Belmonte realiza con la muleta 
una |aena terneraria,rdaudQ un molinete 
inconmensurable, , .
Enorme ovación;', •
Iritóhtá perfilarse dos veces, arrancán­
dosele él toro porque está muy difícil: 
entrando maravillosamente deja una






CORDOBA.—pHa llegado el ex-sultán 
Abd-el-Aziz, aguardándole en la esta­
ción el alcalde.
Se hospedó en el Hotel Suizo.
Durante la tarde paseó por la sierra; 
mañana visitará la mezquita.
Pleno
Mañana se reunirá el pleno del Gonsé- 
jo  de Estado para examinar diez expe­
dientes relativos a concesión de créditos.
Vista
En la sala pririiérá dél Tribunal supre­
mo se ha visto la cuestión de compe-ten- 
cia entablada entre juzgados de. Valencia 
y Barcelona, a ;fin de resolver en qué 













Han sido firmadas las siguientes *dis- 
posiciodés de Guerra: .
Ordenando que el interventor de ejér­
cito, don, Luis Sánchez Rodríguez cesa 
en el cargo de interventor militar de la 
cuarta región.
Nombrando pará'sustituirle á l  inter­
ventor de ejército don Luciano Navarro, 
que sé halla de cuartel.
Destinando a los coroneles de caballe­
ría don Luis Díaz y dpn Agustín Cinta 
para el mando deí quinto y Octavo depó­
sito de reserva de dicha arma, respecti­
vamente.
Nombrando para él cargo de coman­
dante general de ingenieros de la octava 
región, al coronel de dicho cuerpo don 
LuisDurango.
Idem interventor militar de la quinta 
región, al interventor de distrito don Da­
río Puente.
Idem a los coroneles de infantería don 
José Emperador y don Ricardo García 
Longoria para mandar las zonas de 
Huesca y Pontevedra, respectivamente.
Idem al teniente coronel de igualar­
me, don Estanislao'Gómez Landero, pa­
ra el mando del batallón de cazadores de 
Gomera.
Concediendo cruces rojas del mérito 
militar al coronel don Pedro Vives; capi­
tán don Alfredo Kindelán y varios oficia­
les, por méritos contraidos en el servicio 
de aviación.
Por- idénticos méritos se concede la’ 
cruz roja al infante don Alfonso-
Vi^itá.
Hoy visitó al presidente del Consejo el 
gobernador de Zaragoza, quien le anun­
ció que brevemente regresará a aquella 
capital. •
Petición
' U n a  com isión  de p rofesoras en p artos, 
,de M adrid , visitó a S á n ch ez  G u erra  p ara  
pedirle la c o legiació n , a fin de ev itar  q ue  
trabajen in tru sa s.
E l m inistro las recom en d ó al D irecto r  
g en era l de Sanidad,
Recepción
El marqués de Lema ha asistido a la 
recepción dada por el ministro de Vene­
zuela.
Abd-el-Aziz
Mañana, cuando llegue el exsultán 
Abd*el-Aziz, sólo lo recibirá en la esta-' 
ción el subsecretario de Estado.
Después le visitará en su alojamiento, 
el marqués de Lema.
Aplausos y  graciás
; El Gobierno v§igpé.;i?áPÍbiéndo telegra- 
’ nias de tíádíz, en lo.s que se aplaudp y 
se agradece la resolución de, establecer 
un depósito comercial en aquel puprtó 
franco.
Telegrafian de Salónica que el empe­
rador (íuillermp ha ofrecido la condeco­
ración dél Aguila Imperial al Bajá Djmos, 
ministro de marina otomano, partidario 
de la neutraljdad, con objeto de atraér­
selo. 'P . V ,
Escuadra mixta
Comunican Séjt)dessa haberse, recibi­
do la noticia dá' 'que los cruceros alema­
nes «Goeben» y*^1<Bréslau», con una sec­
ción de torpederos turcos, salieron del 
Bósforo, proponiéndose atacar a la es­
cuadra rusa del mar Negro.
Las tripulaciones de los cruceros y. 
torpederos türcós' llevan uniforme ale­
mán.
Albaneses y rnontenégrinos
Según dicen de Nisch, se sabe que las 
bandas albanesas atacaron a los m onte- 
negrinos que guarnecían Cousejigúe, Bla- 
v a y  Jonci.
El com bate‘fué encarnizado, sufriendo 
ambas partes considerables, bajas. ..
Los .albaneses acabaron por reple­
garse.
La gran batalla
Circula el rumor de haber terminado 
la gran batalla, constituyendo un éxito 
para los aliados.
Cuadro de horror
En las afueras de Meaux no desapare­
cen los montones d.e muerto,s.
Los bomberos enviado, por Ja munici­
palidad de París siguen sepultando ca­
dáveres, pues los vecinos se niegan a 
enterrarlos, a pesar de haberles ofrecido 
15 francos diarios de jornal.
Reunión
Generales muertos
En los últimos combates han sido 




Dicen de Retrogrado que el buque ru­
so «Bayau», echó a pique un crucero y 
dos torpedéros alemanes, que colocaban 
minas en el Báltico.
Buques hundidos
De Trieste telegrafían a II Correre del 
la Sera que cerca de la costa de Dalmacia 
se fueron a pique dos torpederos y dos 
contratorpederos austríacos, que cixoca- 
ron con minas flotantes.
De Gibraltai;*:;
Motín
En el edificio,donde se encuentran los 
prisioneros de guerra hechos por los tor­
pederos ingleses, se promovió un motín 
entre los tripulantes de nacionalidad 
turca.
Uno de los amotinados resultó grave­






En Gibraltar se ha celebrado un con­
cierto paraaumentar la suscripción abier­
ta por el príncipe de Galés en favor de los 
heridos de la campaña.
Avisó
La Gaceta oficial de Gibraltar publica 
un aviso para que se incorporen en Lon­
dres, urgentemente, los jefes y oficiales 
(̂ e la reserva.
En Vogati siguen reunidos los ejérci­
to servio y montenegrino.
Bombardeo
El cuerpo de artillería instalado em el 
monte Locren, al norte de Ceiiña, se dis­
pone a bombardear eriérgicamonte los 
fuertes de Cattaro..
Deolarfción de guerra 
Se insiste en que Turquía declarará 
muy prqnto lafguerpa a las uaciones.,que 
constituyen la «Triple Entente».
De Burdeos
C o m u n ic a d o  o fic ia l
Un comunicado oficial francés, dice lo 
siguiente: ;
Primero.— En el ala izquierda entre 
Sorame y Oise, nuestras tropas adelan­
taron con dirección a Rove.
Un destacamento ocupó Peronné, man­
teniéndose en la posición, a pesar de los 
violentos ataques del enemigo.
Entre Üise y Aisne los alemanes se sos­
tienen perfectarnente en sus. írincheras.- 
Hemqs adelantada algo en el norte y 
oeste dejlBorriaqibac. • i, •
Segundo.—̂ Uníre Reiiíis y Argoñne, la 
situación continúa igual.
Sóbre las altúías del Mossa el enemigo 
inicia frecuentes ataques.
Prosigue el combate encarnizado, con 
alternativas de avances y retrocesos, en 
distintos puntos.
Tercero.— En nuestra ala derecha no 
se ha operado ningún cambio notable. 
Respecto a la región de Napey y los 
Vosgos, diversos destacamentos enemi­
gos inteiitaron nuevamente penetrar en 
territorio francés, prnpujando a nuestros 




Reunidos en Denia los alcaldes del 
distrito y  los representantes de. las fuer­
zas vivas, acordaron que marchara a 
Madrid una comisión para exponer al 
Gobierno la precaria situación en que se 
encuentran aquellos pueblos a causa de 
la guerra.
Los productos del distrito que se sx - 
poitaban antes a Inglaterra están alma­
cenados, encontrándose los obreros en 
la inacción.
Se telegrafió a los representantes en 
cortes,, rogándoles que secunden las as­
piraciones de lácom isión.
DE MADRID
" ■' (POR '^Ér 'ÉCÍRÍlLF̂ ) í
Madrid 24-1914.
N á u f r á ^ b f i
Después dél ébiinbáté tiáVal sostenido 
a treinta millas.de H ong-Kong.donde los 
submarinos alemanes destruyeron tres 
cruceros, ingleses, quedaron en Ayum i 
trescientos marineros do esta misma na­
cionalidad'
Presas
Entre las presas llevadas a cabo en 
aguas de Egipto por la marina inglesa, 
figuran los buques «Hyatriá»' y  Sud— 
mack», de cinco y seis mil toneladas res­
pectivamente, pertenecientes a la em­
presa American Gompany,
Sobre los fusilamientos
Algunos periódicos siguen ocupándose 
del supueáíQ fusilamiento de,cinco espa­
ñoles residentes en Lieja, con cuyo mo­
tivo dirigen al Gobierno acres censuras.
Gomo es de suponer, el ministeiuo de 
Estado no perdió, momento, ' desde que 
co-nociera la. especie), y procedióla cum­
plir sus-^beresL '-;',- r-
El día ^  apenas informado de las ma­
nifestaciones que hiciebáii ái c-ónsUl "e -  
neral de España en Londres váriós ñi— 
giliyos de Lieja, aunque las tales aseve­
raciones no eran categóricas y  conclu­
yentes, como.algunos dicen, com unicó 
Lema instrucciones telegráficas a nues­
tro embajador en Berlín.
Además, tan pronto como estuvo en 
posesión de los datos necesarios, se diri­
gióse Lema al ministro de la Goberna­
ción, para que en cuanto llegaran a sus 
respectivos pueblos los españoles que 
formularon la üenuncia, fueran interro­
gados ampliamente para concretar y con-
¿6 LOS MOHÍCÁNOS DE p a r ís
que no os diré del secretó más que la parte que pue­
da revelar.
— Amigo mío, un secíeto está siempre mejor en 
un* ¿bfazióri qtié efí dos, guardad él vuestro si podéis; 
un proverbio árabe dice: «La palabra es de platá, pero 
el silencio es de oro.»
Y  estrechando la mano de Petrus, volvió Salva­
dor al estudio en el momento en que «Rolando», que 
se aburría sin duda por la ausencia de su amo, sin­
tiéndole acercarse a él lanzaba una especia de jemido 
tierno, y arañaba la puerta con la misma delicadeza 
que an cortesano del siglo XVII hubiera arañado la 
de Luis XIV.
VIII
En el momento en que Salvador volvía a entrar 
en el estudio, Justino acababa de poner la última no­
ta al canto de Mignon: se habían encendido los can­
delabros del órgano, y el compositor, disponiéndose 
a ejecutar, apoyaba los dedos en el teclado y el pie en 
el pedal. Pero a los primeros acordes que el músico 
sacó del instrumento, a las primeras notas que arti­
culó su vQz, «Rolando», ya porque le gustara^ o ya 
porque aborreciera la música, dio principio a un 
acompañamiento de gritos lastimeros y arañazos a la 
puerta que hacían imposible oir una sola nota.
— Pero— dijo Juan Robert,— ¿no es ^Rolando» el 
que está a la puerta?
J1
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traslar sus declaraciones, depurando, en 
lo posible, el fundamento de las mismas.
El embajador participó el día 16, que 
de las inform aciones praetic adas por el 
ministro de N egocios Extr anjero^, de 
Alemania, no resulta c ierto  qu e  hubie­
ran sido fusilados español es en Lieja.
Unicamente sesap e  de cinco deteni­
dos, por creerlos rusos, y  deportados 
más tarde a Alemania, donde, descu­
bierto el error, se les busca para poner­
los en libertad.
Habla Ja
En la embajada alemana nos dicen que 
el empuje francés comienza a debilitar­
se, Y el centro se replegó cón grandes 
pérdidas.
Verdun fuó bombardeado con cañones 
decalibre 42.
En agnas orientales de Africa un cru­
cero inglés echó a  pi^ue otro alemán; 
pero otro germánico echó a pique al in­
glés.  ̂ ■
Desasiré
Noticias de origen-alerpéu 
los rusos sufriéroií un desastre en la 
Prusia oriental.
A v a n c e





V ef sióyi incierta
Niega Quejana que Eepefta tenga he­
ridos tiran ceses en San Sebastián.
£xpui[sión
Expulsadas de Franeia han llegado 
veinte Uermanas de la Caridad, siete 
médicos y seis enfermeros alemanes.
Cerco
PETROGRADO.— Los rusos han com- 
plélado el cercó de Przemils.
A piqi^e
RETROGRADO.— Cerca de Pola se 
han ido a pique tres destroyers aüstria- 
cos.
LA AL E GRI A
RESTAURAN! rTIENDA UE VINOS
— DE —
qiPíllANO MARTINEZ
Servicio y cubiei’to a la c a r t a ----------------—  —
— ----------Especialidad en vinos de los Moriles
18, MABIN GÁEpIA, 18
R E G I S T R O  C I V S .
IITItlIS lE II IICIE
Meneo Popular.— Por disposición del 
señor Presidente; se ruega a loé señores 
directivos concurran hoy 25 de Septiem­
bre a nuestro domicilio social a las 8 y 
media de la noche a fin de celebrar Jun­
ta Directiva, en la que se tratarán asun­
tos nauy urgentes y de gran importancia 
para este Aténéo.
Málaga 25 de Septieinbre de 1914.— El 
Secretario accidental, jpqfe /̂Zó. ’
En el Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes,del trabajó sufri­
dos por los obreros siguientes:,
Fernando Martín Fernández, Francis­
co Pallares Díáz, Antonio Franco Garciq, 
Luis Muñoz íylaury, Jerónnno Nayarfo 
Sánchez y bernardo Píaz p-pnzáíez.
Se han dM o órdenes a dn de quesean 
conducidos a la cárcel dé 'Gfpanáda Íqs 
presos de la .de esta FraiKigcn Ríos Illés- 
nas, Antonio Geryan ̂ s, iCÍ§co L^na 
Martín y Francisco M éc^ ^ ' N^azqüez, pa­
ra que cumplan condínA ^'i aquetín p íi -  
si^n. ■ ‘
A  las diez de la mañana del dja 
Octubre próximo se vendei“̂ o en^iíbíicá 
snbásta en esta casa cuartel dé Gnardla 
civil ías armas ocupadas por infraccipri 
dp la ley de caza.
En el vapor corre llegaron ayer de ]\Ie- 
lillá lós pasajeres don Miguél ' Moreno, 
doña Autora Ortega, don Agustín ¡Sán­
chez, don Emilio Morales, don Manuel 
López y don' Enrique García.’
-M- gjj VENDEN ' " ■
botas yacías pnvinadas. Dirigirse a don 
Rafael 4tan a, Mármoles 18,, Estanco,.
lares,
ñaña
Juzgado dé la Alameda
Naciinientds: Icaria del Carmen P<
Mária de las ^ercedés Ferrer Sot y ’
María Pinuaga ¡Camaclio. ,;T'
Defunciones: Ninguna. -
Juzgad^ de la Merced 
Nacimientos: Francisco García Martin, Car­
men Coniferas Martin y Carmen A r«é  Ji­
ménez. ‘ •
Defunciones: Gertrudis Maese Gályez y 
Francisco Eafael Expósito.
Juzgado de Santo DomlngOi 
Nacimientos: Encarnación Doblas Máestre 
y Francisco Alvarez Sánchez. é '
Defunciones: Dolores García Montes, '̂
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Eeal orden del ministerió de la Goberna­
ción, disponiendo que los goberaadores^ las 
provincias que se citan, ordenen a la S r^ ec- 
tivas corporaciones provméiales que' én ^ m - 
plimiento de los preceptos legales, consignen 
en los presupuestos carcelarios la cantidad 
necesaria para gratificación del empleado de 
la prisión provincial ’encárgádó del Gabinete 
de identificacjión judicial. ■;>
—Kealés decretos dél ministerió d|é PÓmeh-. 
to, sobre obrks en puertos y  cafretéfas;
—Comunicación de, la Dii’eceióri géiefjarde 
Obras públicas, referente al proyecto dé''¿liim- 
bramiento dé aguas subálveas dél fio ?Ólez, 
señalando un plazo de treinta dias para foiv 
mular reclamaciones.,
— Edicto de la jefatura de minas, sobre ex­
pedición de títulos dé propiedad de las minas 
‘que se expresan.
' —Tarifa de lós arbíiirios extraerdinarids es­
ta blecidoá por ér  Ayuntamiento de Bénalmá- 
dena.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictáda p o rT e so ro fía  dé ITacjéii'dá, cbótó  
deudores por contribución.
—Péladión de los jurados qpe han de ad- 
tuar en la secciqn segunda dé ésta Audieincia, 
durante el cnatrimestre próximo.
—Edictos de varias alcaldías y requisitor 
rias de diyqrsQS juzgado,s.
'--^DocUihéntós qué ep lá Inspec;;
ción provincial de pritríéí-á enséfiánzai *̂ dóñ 
Juandrl Puerto Suárez, sollcitándó áutnrizá- 
ción para establecer una escuela pafticulár 
de niños. _______
o se cambia poruña casa en esta ciudad, o caí 
sa de qainpo, un roagnífico autornóvil.
Párá’ su 'â 'uste CaSapaíma ñúra. '1; (estanco)’
i  ' f  i
9 B » m
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Ferrocarriles suburbanos
Salidas de .Málaga para Coin
Tren raercaucias con viajeros a las 8,50 m. Tren correo a Jos 2 t.Tren diácfecional a las 7,30 t.
Salidas 4̂  ^oín para Málaga Tren mercancias con viajeros a las 6,15 m. Tren discrecional a las 11,15 m.Tren corréó a lás 5,lli“t.
• Salidas de Málagapwra. Vélee,
Tren mercancías con viájeros a las íi,15 m Trón correo a Ms 2,151. '
Tren discrecional á lue7,15t.
Salidas de Vélez pcura Málaga
Tren mércaucias cóp viajeros a las 6 m. Tféñ diScréeíonM ñ Ipé 12,1() ra.Tfén coffed a la45,20 t.
-¿Lobapia probado usje l ¡
-SL
-?.Dóude?
-Háce ún instante, cu la ■ nsaladu
; a 'M e N í d á d e $
Una niña eptra en un teatro, cuando está 
la fúrición comenzada y á'tiempo de que la 
tipié canta y  el diréctor de orquesta agita ía 
batuta. ■
—¿Por qué pega ese hombre a esa mujer?— 
pregunta,
—tSí no Ip pega..,
-  Ppes éptopces ¿por qué chilla?
* *
Up sujeto epseña a uu, pintor amigo suyo, 
un cpadro de mucho valor.
—Nq está pial,-- dice e| artista.
—Sí cfCés qñe e,s lípa olira maestra, puedes 
decirmeío sin rodeos, su aiitor ha'muerto esta 
mañana.'
A los postres:
—¿Qué' le ¡parece a usted e l vinillo de mi 
cosecha? ' ‘
—Lo conozco.




Con éste aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZU RCl'R 'Y REMEN DAR- ' '. 
j.ipediqa, .qalpetines ‘y  .tejldp de ,todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o lulo
NO DKBE FALTAR EN rWGLNA FAMILIA 
Su Piopejo' es sencillo y de efecto sor- 
prendfeñte. Cada zurcidora mecánica va 
acoinpqfiáda de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro posLal o 
mútuq. • : .. '
No hay éatálogos.
M A X I M O  S G H N E ID E H ,
Â é vemáe éa MADBillSf
Puerta dol Sol,.d,l y #
E N G R A N A D A ,






Esta magnifit a l'nea 4o yapiiref. rscíhe mer­
cancía^ de, tpdaáylasfcs' á ,íî t,e oorddo y cqn
Íoaooiñaieuto dRecío tLsdétsté’ pueito a todos )S de su itinerario erfel Meditevráhéó, Mar legroj Zanzíbar, MadugasoaTV ludo-China, 
apó.p, Australia y Nueva/^elandia en combina­
ción con los dé la COMPAÑIA DE NAVEGA-: 
OION MIXTA que hace las saldas regulares de 
Málaga cada l i  dias ó sean Jos miércoles de cada 
^os ^mánafl.
Para informes y inás det» les pueden dirigir-' 
pe a su representaut.8 eú Málaga, don Pedro 
Gómez Ohaix, Josefa ügafte Bárrientos, 26.
TEATRO VITAL AZA.- 
rietés.
-Compáí
Secciónese las ocho.y media, nueé^r-n» 
diá y' diez y media, tomando 
celebrado!  ̂húmeros. ‘ í I:
■ TEATRO DARA.—Todas las noe 




CINE.PASCUALINI.-(f5itiiadft en u Ala 
meda de Carlos Raes, próximo ar BancO}.
Todas laé noches 12 mágnifíeos cúádroB,,en
su máyor ppr^e estre.pQS.
SAI DN VICTORIA EUGENIA.-tSituado 
en la Plaza de la Merced). ^ ■
Todas las noches exhibición de 
películas, en su mayoría estrenos. , -
PETIT PALAtS.—(Situado en calWdé 
borlo García). 'tt
¡ Grandes fúpeiones de cinematógrafo todas 
lás noches, exhibiéndose escogidás^liculM, 
CINE IDEAL.—(Situado en la BlááahsCs 
Moros')'.
Todas las noches doce ma, 
en su iaayoria estrenos. , ^
CINE MODERNO.— (Situado en 
eos). , . ’
Funciones, de cinematógrafo y'vari$t¿a to­
dos los domingos y días festivos' (tar^T^j. 
che). • : ”  ______  '
BALNEARIO DE ARCHENA
Reconocido sin competencia por todas las principales eminenctes médicas 
para las enfermedades artríticas y reutc^ticas, nérviósas y  paraliticas, herpé- 
ticasy escrofulosas, y  sobre todo, es ¿1 medio más eficaz de los conocidos 
para hi curáción del reúma en todas suS formas.
E l clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura raedla de 18 á 20° durante la tempo­
rada óficiál de bañost' f i lE P T IE M B R É , O C T U B R E  y N O V I E M B R E .
Dad£ts las circunstancias actñaíés dé' guerras, debemos re­
cordar él pAblico en géneral, y  particularmente á los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aáchen (Aix la Chapelle—Pru­
sia), similares á l^s de Arcbena, qp!e pueden prose|niir su^ in­
terrumpidos tratainientós en estfis aguas termales ue Aróbena.
Este Balneario no deja qtie desear núigún servicio; Instalaqiótí Mdro- 
terápica completa, instituto de Mecanoterápia, Estufa de 
desinfección, instalación de lavaderos mecánicos á vapor, 
último sistema de la casa J. A.  ̂Johri (Alemania), Telégrafos, 
Oqrreps» Oapilla, Gran Gasino, Téatro-Oine (función todas lás 
nóch^ñ), P,6Uci0sp Parqpe y Mpsa de Bógímen todo él año, 
Ouátrp mágumeós Dtpteíes, cuyos precios son (cómprendiendo hápTA' 
cíón'j'liesáyúnp) ‘áimuerzó y comida con todo el servicio correspondiente); 
Gran Hotel 'dé LAS Te RMÁS, desde 12 á 2Ó pesetas por día; 
Hotél LEVANTE, desdé é ,2 5  á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5 ,5 0  á i l  pesétas; Hotel LEON, desde 3 ,5 0  á 6  pesetas.
Todo bí̂ fiista hospedado en alguno de estos enátro Hoteles tiene deféchp 
á uá desctiéhtd deáÓ^pórlOÓ éit'abono de 16ó más bafloé, y 15por 100 sobre 
pl precio de la habitación en.l5 ó más días.
A  ía’ llegada de todos los tfé’nps se hallan en la estación los coches-ómnibus 
deí BalnéárloL’ coá nú' rótñlP qtíe dicé; H o t é le á  d é l B a b ie a r io  d e  B a -  
s lU o r^ In u é ta .
Ayisó muy interesaute.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas géneraleá de precios, el itinerario de viaje y cuantos fiatps ie 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; B A S IL IO ! l ^ Ü R B T Á ,  Balném i^io d é  A r c h e n ja .— M u r c ia  
(España)*' ,
A N T O N I O  V I S E
M J e e t r i r i s t ^
g k a i s d e s  a l m a c e n e s  m  m a t e r i a l  e l e c t r i c q
yenta exclusiva dé la sin igual lárapa!< de filamento metálico irfompible «Wotan 
fií65an$ns*,con la'qúe se obtiene úna eoonomüh. verdad de 75 OjO en el oonéuíno. Motores de 
ia acreditada marca «BieiúenS $chukóft» de Du-riin, parala industria,y con bomba ápoplada 
para la elevación de agua á los pisos, á p̂ roCios sumamente éoohómicos '
T E O
paraCONVALEl.IENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico' y núífititb, liifip’étenciá'imá ás 
digestionea, anemia, tisis, ráquitis- 
mo, etc.
EOS ANEMICOS deben emplear el <;iVmo 
erruginpsp», que, tiene! las propiedad,es del án- 
erior, más la recóñstiíuyóúté ’dél hierro.
MEDALLA DE ORÓ en el IX .Congreso in- 
ternacipnal de Higiene y ep las Exposicipnes
Universales de Bruselas y, Buenos Aires!
O
A base digai'ida d« vaca ■ 
Preparado reparador y asimilable
MARCA Depositada
Mry útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiteñ tomkr alimentos fáíúlménte’ 'digeri­
bles y nutritivos con frecuencia ' 6 a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc. e tc )
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de carne de vaca
Tipografía de El Popular.—Pozos Dulce|: 8i
M í
A G U A  
' MINEiR M .
N A T U R A L .
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por soí absolutamente: natural. Cnjaiiii 
[délas enfermedades dél.aparam digestivo, del hígado y dé la pifel con especialidad; congfiaÉtó# c¡ 
r̂ebi’al, bilisj herpes, varices, éi’isipélas, eto.
Botellas en farmacias y droguerías,, y Jardines, 15.—MADRID.
Svtreck(Ces iiterYiuí>.< pr<.stfitit.li cistitis, catarroi^
; —  ------ - d O' jipa, etc te ’ a. —-— r-r.------------ I
S u  CliKAClÓN B R O M A . SFOUKA Y RADICAL POR ME 
l/K) OK L o s  AFAMÍVDO&,'ÚNICOS Y LEGÍTIMOS'
MED CAMENTOS , .
' CONFITES.. IIOOB INYECCION Y  ELIXIR '
t  '  o  ‘ » S . A T V
Cm ación pronta, segura y garantida sin producú- dolores y evitando las funestas con,'
ae; por medió, de Jos CONFITES COSTANZI,secuencias pvodneidas por ias ácud ; r uo i«n w x x̂-aj x,o
son los nucios qiie 'O.'iltoan i’ústanláneamGnte el escozoé’ y la frecuencia pn orinar, dévt 
viendo a lâ  vías'geuittí-urmarias a su estado normal. Una caja de confites, 5 pesetaa
lIC^I'í'SSS. bianco’, ú l^ ’'
etcétera, so curen milagrosamente en ocho o diez d k s cob M
renombrado-G O N ÍTTE S O IN Y E C C rO N  CO STAN ZI.U nñ-asoo dt,inyección,4peed¡M|
' l í f í  t í  curación en &ns diversas manifestaciones, con el EO O B D o S T A N Z í.'f i^ ^  
rativo insuperable de :l,a sa ugi'ñ infecta. Cura las adenitis glandulares, d o lo ff  
de los J,iuMos, manchas r enip-iones de la piel, pérdidas, seminales, im  potencia y toia 
clase de sifi.is en general, sea o no hereditaria. Frasco de B.oob, 4 peseta a, '
Neurastenia, Inapétenoia, Tisis. Impoteucia.DeblfidndgenePftllét- 
tom ando'el m aravilloso E L IX IR 'N Ü T E O M Ü S Ü ilN A  
o u b lA N Z I . Frasco, 7 pesetas. ' h»
MaHiny'c^^Alcalá farmacias.—Agentes generales en España: Péissa
r. contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, &■
biendo du-igir las cartas al señor Director del Consultorio Médico. ' ' ’
*
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—-Si tal—dijo Salvador.
—Dejadle entrar.
—¡Ah! sí, dejadle entrar, quiero verle—dijo «Ro­
sa de Navidad». —Babolin, ve a abrira «Rolando».
Babolin, encantado de hacer conocimiento con 
el perro de Salvador, corrió a la puerta y abrió di­
ciendo:
—Ven, «Rolando».
«Rolando» no necesitaba aquella invitación; de 
dos brincos se puso al lado 4̂  Salvador. Pero de re­
pente, en lugar de acariciar a su amo, como parecia 
que iba a hacerlo, se detuvo y dirigió sus miradas ba­
cía «Rosa de Navidad».
Y bien, «Rolando», ¿que hay, y tú, qué tienes, 
«Rosa de Navidad.!̂ ».
Esta pregunta iba dirigida, como se ve, mitad al 
perro, mitad a la niña. Y en electo, la mirada del pe­
rro Itabía tpoiado una .expresión extraordinaria, chis­
peante, rn’̂ gica en cierto modo; y aquella a quien 
miraba.«Rplandp» bjaba a su vez en el perro sus ojgs 
asombrados, extraviados por,decii lo así. Dos enemi­
gos pronto%̂ ,̂ aj.,rojarse un© sobre otro no se miran 
con ojos rnás fijos e inflamados, y sin embargo, no 
érala cólera, sino el asombro el que brillaba en los 
ojos d l̂ perro, no era el. odio, sino una especie de 
de temor alpgre el que brillaba en los ojos de la 
niña. L x; c'
Esta parecía decir ,con la mirada;
.fiejjjioso perro, ¿eres tú?
—Dice ese, ¿no es verdad?—repitió Pcírus, qu  ̂
había escuchado con más atención que escucha el 
condepado la lectura, de su perdón.
Palabra por palab|'a lo que acabo deIeer,Petrp)S*
— ¡Bien! ¿y qué pensáis, de esa cita.?
— Pienso que ha sucedido algup.a cosa, ;erri,bÍe ep 
esa cqSa, que Regina necesita un defensor, y qu  ̂ te- 
niéndops por un hornbre de corazón y 4)e honor, ha 
pensado en vos.
— Bien -d ijo  Petrus--, psr̂ a, noqhq a las diez es­
taré delante del palacio.
—¿Necesitáis de mí?
— Gracias, Salvador.
— Pues bien, id, pero prometedme una cosa.
— ¿Cual?
— No tomar arma alguna.
Petrus reflexionó un instante.
Tenéis razón —dijo—; iré completamente des­
armado.
— ¡Bien! calma, prudencia y sangre fría.
— La tendré, pero acedme un favor,
—¿Cuál?
—Llevaos a Juan Rohert y a Justino, meted en 
un coche a Babolin y a «Rosa de Navidad»; necesito 
quedarme solo.
—Descuidad, me encargo de todo.
—¿Os veré mañana por la mañana?
—¿Lo deseáis?
- S í ,  ardientemente, pero en, la inteligencia de
1 OMO V.
13
1, í a í í í l í B a
flWUflRlO GENERAL
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra , Ganadería, ¿H i^ografía,
Mineríaj Propiedad, Reseña^ (BAILLY - éAILLIERE- RIERA)
de. Aduanas y demás datos de interés
r f e f e s t í l s r c K f ’ *”
. f " '  , « I T I L 3 DAD GEM EASAL '
*1*** á8tablé¿¡^ etc.
Püinfl IE lEIJI á I||g ESPíî  3§ PESETII HIN63IE PMTJEI
totesráflo,: «AanyAmoS. - Bnreoloni.
tIMeNESiA
El C U rM o ii»
|R|aA|nci8lq Qrunu- f f  \
, Iqf 'éferirescerille r  . S
8 ^ o p  éá ©1 mejor .®*
' liiifóéscante q'aese 
li^nóce. Puede to- j 
. todo el año.
V (Delicioso cómo 
bebida matutina, 
obía con suavi- 
dad en el estóma­
go ¿intestinos.
D E  B I S H D P .
■ .
W .ÍP IÍ
I n v e n ta d o  en 1867 por A lfr e d  
es insus­
tituible porsiarel 
ti n i G o preparado 
puro entre los dé 
suélase.
E x ig ir  e a  los 
frascos el nombre 







VEGETAL DE ARROYO, premíaia en varias Exposioinr^es ciar 
medallas de oí o y plata, la mejor de todas las conocidas para 
e los cabelles blancos a su pnminvü color; no mancha la piel,itíi lo rona' és 
refreBcante.tn su^prgrado, lo que hace que pueda usarse coa ’ F > , „mí̂ dia rAAftfhATirtolrtlí» híTlloa.+iV- r\___ a ¡.
feral, Preciado, 6 p r I I c i ja l—M a d r i d  ,
y  d  K écm ti
